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U  FABRIL MALAGUEÑA
ta  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE ^
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
jación, imitaciones á mármoles.
^'■fabricación de toda clase de objetos de piedra 
Oficial y granito.
• Depósito de cemento portíand y cales hidráu- 
licas. , ,
Se recomienda al publico no confunda misartí^ 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
gn belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
; Fábrica Puerto, 2i—MALAGA.
P A R Ü Ü S IS  A N T I G Ü M
reumaíisnios crónicos, neurastenias, raquitismo, 
• locura, sifilis, etc.
; Asistencia especial. Exitos bien conocidos en él
Consultorio del
B . 0 M & 0
A las 4 solamente^—Sonteraj 5. ,
U o f i t  c a s o s
Medite el pueblo
El caso deí G obernador civil de Bilbao, 
imponiendo una m ulta al A lcaide de aquella 
invicta villa, porque perm itió que constase 
en acta la p ro testa del, M unicipio contra el 
proyecto terrorista, y  el triste e je m ^ o  que 
hadado el conde dé Peñalver, oponiéndose 
á que el Ayuntam iento m adrileño protesta­
se por la misma y  bien justificada razón, 
son dos hechos que se p restan  á  que el pue
estaciones de partida hasta las de destino; 
desde el domicilia del, expedidor hasta las es­
taciones ó puntos de partida; desde las esta­
ciones de llegada hasta el domicilio de los con­
signatarios; desde ios depósitos, buqués ó lu­
gares de producción ó’iarribo hasta las fábricas 
de conservas,embalaje, preparación ó transfor­
mación, depósito, y  viceversa; y 
3.° La expedición, carga y descarga (in­
cluso desde el domicilio del productor ó pro­
pietario hasta el domicilio d é lo s  consigna-1 Ifenteraeníe un puesto enire los corabatien- 
tarios) de todos los artículos y sustancias ex-[tés. Armada con una bayoneta á modo de 
presamente exceptuadas del descanso domini-1 lan^a, viósela en repetidas ocasiones, al frente 
cal. «de lui puñado .de valientes defensores como
eilC arfojarse sobre los franceses cuando és-
íAR flaalíar l.-is nriRíríntiPs di» InR sí-
De real orden lo digo á V. S. para^su cono 
eirniento, el de los interesados y efectos consi­
guientes. Dios guarde á V . S. muchos, aflcis. 
Madrid 9 de Junio de 1908.—Cierra.




LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Tres reveses sufridos por los patriotas ara-» ¡ el campo 54 piezas de artillería de todos cali- 
goneses eu Tudela, Gallur y Alagón, oponiénrj bres, gran número de fusiles y considerable
dose al avance del general Lefebvre,durante la | cantidad de víveres, rauniOiones y Otros efec- 
primem quincena de Junio de 1808, no fueron i tos. El sitio les había causado la pérdida de 
bastante decisivos para abatir el ánimo de los -* 4,000 hombres, pereciendo la mayor parte de 
zaragozanos, quienes el día 15 rechazaban con | los jefes superiores, hasta el punto de quedar 
denodado arrojo el ataque de las fuerzas ene- algunos regimientos solamente mandados por
migas, Compuestás de cilicio mil infantes, mil 
caballos y  seis piezas de artillería de campaña. 
Después de soportar un mortífero fuego'de ca­
ñón en diversas acometidas, consiguieron los 
franceses invadir la ciudad por las tres puertas 
de Santa Engracia, del Carmen y del Portillo; 
pero al cabo; de nueve horas de lucha, hallan­
do obstruidas las boca-calles con trincheras y 
cañones, próxima la noche, se replegaron, re­
trocediendo ordenadamente hacia las alturas 
de Santa Bárbara y Val de Espartera, con pér­
dida de 800 hombres, algunoá prisioneros, seis 
piezas y úna bandera, objeto del paseo ttiun-  ̂
fal con que los zaragozanos celebraron aquel 
combate, que llamaron batalla de la$ Eras. In- 
mediatámente quedó convertida la ciudad en 
un inmenso taller de fortificáción, donde todos 
ios moradoTes presíabaq servicio. En espera de 
nuevos refuerzos, losi frianceses trataron de 
hacer intimaciones que fuétóri contestadas por 
el.general Palafox con una batida; que les pu­
so en desorden, obligándoles á hqir hasta Ca­
bio medite, á q u e  la opinión juzgue las ad^ Ja layud . El día 26 tomaba él,mandq del ejér 
niiP se manifiestan ^
tos pretendían asaltar las posiciones de los si 
fiados. Pero donde más se distinguió, con ha­
ber sido siempre denodado, impetuoso y te­
merario su procader, fué efila defensa de la« 
batería de Sancho, en la que haciendo fuego 
con una carabina, primero, y peleando al arma 
blanca después, se mostró infatigable, herói- 
ca hasta la desesperación, siendo el alma de 
eüa y su ejemplo el acicate más vivo que tuvie­
ron sus compañeros de heroísmo.
Palafox premió su denodada conducta con­
cediéndola el escudo de honor y una pensión, 
que la Regencia del Reino hizo vitalacia en 
30 de Mayo de 1815.
capitanes. Los españoles contaron con más de 
2.000 bajas, distinguiéndose en la lucha por su 
arrojo muchas heróicas mujeres, y entre ellasla 
célebre condesa de Bureta. Pero el orgullo del 
coloso del siglo no podía tolerar que los va­
lientes zaragozanos hubiesen detenido el vue­
lo de las águilas francesas. Derrotado el ejér­
cito del; Centro en Tudela el 21 de Noviembre, 
volvieron los imperiales -á preparar el nuevo 
asedio á Zaragoza, préséntándose ante sus mu-1 
ros los generales Moncey y Montiér con,35.000,,■ 
hombres, 4 000 caballos y 60 piezas de artille-'| 
ría de plaza y otrqs de" campana. Désprééiada i  
la intimación por Pafáfok, proóéSíÓ él enéñit-f 
go á abrir la trinchera en la noche del 23, por 1 
la derecha del Ebío, hacia el convento de San] 
José, y dispuso un ataque simulado por la iz -]
MAS DINERO QUE N A D I E
poi?  s lí lf f ija s s  ©]i?0 sp<sja0 is,2? o p a s  y  o t i? o s  e f e c t o s
,La-s. casas que menos cobraai 
4, Euerto del Conde, 4- — 26 , AlcazaUlla, 2 6
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y maníoaei,
S M iP t id o  ® n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y
e a l s s a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
EL DIA
m p i S l t  a i H i a  be sebobos
Capital Diez millones do pesetas
3 .e o 3 i
BN CARTAGENA
incendios qa Valores «i Marítimos
Sübdir^iones
tí
y  Agencias en todas las prooincias de España 
principales puertos dei Extranjero
Y ~ “ -
Manuela Sancho
R i o j a  B l a m - e o  y  
B i e l a  B s p u m o s s o  
■: - 
O m M p M ñ M  
1i í t a l c o l . a  d e l  M o F t é 'd e  
De venía c« todo* los Hoteles, Restaurants y-3 1 ? I t  ̂ vlilc» VÍ3 lUvi'.)® Iv® ¿IViCICSFy «lili» JT
quiérda deí castillo dé- la Aljafería. El incesan- ñor E u e ? r S Í i ? h o   ̂UUnesarinGs. Paxa pedidos Emilio del Moral, Are-
tP ffiPtfn dP in« rnfínriPs hp la niavít nn ini^rahíi manueia sancno, para que le mete fuego de los cañories de la plaza no lograba 
detener el progresivo avance 
emprendidos por ¡os sitiadores
rip inc trahYinc i*'̂ P"F:onf¡f los honofe? y pensión conce-í 
por el genera! Palafox, se dice lo si-i
i aai, número 23, Málaga.
ILOS OOiFRlilDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad dei médicamenUo en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Maríos.-MáIaga.
K T a S o n ' ' ; n r s a l i d n r a T a 3 ? ‘fYê  artillería como pudiera hatañes realizaron unasaiida el oía d i, tuerza de fbefio hecho el mejor artlliero,sin haberle nóta­
los regimientos de Numancia y Olivenza, con-
fflirables disposiciones q u e --------- -----------
en las esferas gubernam entales para enea-1 
denar férreamente Ips libertades públicas. |
Estos dos casos sin precedente, es tas 1 
dos curiosas m anifestaciones de las ténden -| 
das peligrosas que observan los funciona-j 
ríos m áliristas, identificándose con él rhodo^ 
de ser deí jefe de l Gobierno, constituyen la 
demostración más palpable de lo .que ocu­
rriría si el proyecto terrorista  se aprobase.
No hacemos m á s  que indicar los hechos 
para que el pueblo medite y se persuada de ̂  
que es preciso luchar h as ta  él último in s-j 
tante,para que él engendró ño llegue á ser 
ley pó.^que d é lo  contrario volveríam os á la j 
época nefasta de Fernando VII, en que á los!
liberales selles llamaba gráfieaniente/?e^ro^}£,a p u e r t a  ©M d e s p u é s
do la menor inmutación, á pesar de haber caído 
algúnps.á su lado; dió fuego á algunos caño
S u f a i
Agua purgativa de reputación universal. No
nés y  disparó con fusil en la trinchera, como hay ninguna agua similar que le aventaje en 
uno de tantos.* eficacia y  seguridad.
Apesar del laconismo y sencillez con que se n e  venta en todas la«? farmaeiflA de FanaUa indican los méritos de Manuela Sancho, bien todas las tarmacias de España
seVió la importancia de ellos y que
Sociedad Anónima Florida
A los labradores
Leemos en Vida Nueva, de'Motril:
«Bajo los dos epígrafes que anteceden, en
y  eran, perseguidos com o alim añas por los •
reaccionarios, 4ué  buscábaoi eL m ás fútil J -
Ip lo los s i t i o s
reacuiuuciuua,M Idhreo-as nrí- Cito inVá'sor el general Verdier, disponiendo
motivo para f  P“ “ 3rl05 ™  mil htmbres, y treinta cañones de
.siones, evitando asi las Cwíuocrat c p o , los cuales emprendió
pagandas que se hacían por d  ataque del monte Torrero, en la mañana del
y perseguidos defensores de la libertad. 12 %̂ paia establecer en este punto su cuartel 
No habría, sí esa ley abom inable se apro-* general. Dueños los imperiales de la derecha 
bafa ni periódico que pudiera expresar su del Ebro, trazaron fácilmente el cerco dé la 
opinión libremente sobre el juicio que le [ciudad, instalando diversas baterías. Sobre ialü cuicuic OUÍ./IC V. 1 IIAZVXW ..........--- - -----------
mereciera la conducta de los gobernantes,! Aljafería
A A avpníHn rnn su tran o u í- ' baSj continuando hasta la mañana del 2 de Ju- m demócrata .bien avenido 1, ^ ordenado el asalto por diversas
iidad, ni republicano que pudiera ej » fbjechas abiertas en das puertas de Sancho, 
aun dentro de la ley, la propaganda "C s u s , carmen, en el cuartel de Caballería
ideas. Ahi está la m ulta im puesta por el y  i y torre de! Pino. La tropa que entonces había 
bernador civil de Bilbao al Alcalde de dicha | gjj ciudad no llegaba á componer mi! hom- 
capital porque dejó que constase la p rp íes-íb res de todas armas, pero aquel mismo día 
ta del Municipio contra el proyecto térro-? entró Palafox con 1.300 soldados á tiempo ,de 
la actitud del Alcalde de M ad rid , intervenir en el combate, que fué extremada-
fuéuna de las heróicas mujeres que realizan-, 
do esfuerzos y actos impropios de su sexo, 
fueron un factor de gran valía en la conducta 
desplegada por Zaragoza en 1808 y 1809, |
, Efectivamente, como se desprende del infor- i
me copiado, Manuela Sancho fué una de aqué- _ _ ____________
lias heroínas zaragozanas qua creyendo que la nuestros números StoVÓTÍ dV los’días 7 y 9 
mujer no debía concretarse á llevar alimentos y de Septiembre pasado, nos hacíamos eco de 
municiones á los que combatían en las bate- las versiones que á la sazón corrían entre los 
fias y en las brechas, á recoger heridos y cu- labradores de esta población, acerca délas 
rarlos, acudían á los sitios de peligro con un quince denuncias que fueron presentadas en 
arma, para cubrir las bajas Ocasionadas por el el Juzgado contra una casa expendedora de 
fuego enemigo y animar con su proceder á los Abonos Químicos, por supuesta falsedad en la 
desfallecidos. riqueza fertilizante de los guanos adquiridos á
. , j  , í ____ s Tomó parte activísima en las dos defensas, dicha casa por los denunciantes aludidos.
siguiendo atrqlíaí.áJos-csc^dranes franceses. | ,ecibiéfldo durante uno de los combates de la Sabíamos que por la vía gubernativa se es-
de seis coroneles de Infantería que han cumplido 
la edad reglamentaria.
—Se les ha concedido ingreso en la Orden Ci­
vil de Beneficencia á los seis soldados del sexto 
Depósito de caballos sementales de Alcalá de He­
nares, que se prestaron voluntariamente á la dolo- 
¡orosa operación de extraerle trozos rectangulares 
de su piel, de catorce centímetros de largo por 
.tres de ancho, para injertarlos en el brazo izquier­
do del cabo del mismo, Antonio Bueno, cuya vida 
peligraba.
—Ha sido destinado á la Comisión de experien­
cias en el Ministerio de la Guerra, el teniente co­
ronel de Artillería don Benardino Aguado.
—Ha sido aprobado en los ejercicios de oposi- 
sion en la Academia de Infantería, el sargento del 
regimiento de Extremadura don Antonio Gutiérrez.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, décimo 
capitán.
i*ist3 y _
frente á  lo s  elem entos dem ocráticos 
Ayuntamiento m adrileño por la misma cau­
sa; ahí están estos hechos que no nos 
rán mentir y que prueban palpablem ente 
que nuestra cam paña no se fundam enta en 
odios pólíticos de n inguna especie, sm o en 
la rkzón, en la justicia, y siem pre en defen­
sa de Jas prescripciones del Derecho.
Basta una reflexión: ¿Q ué no harían esos 
funcionados que as í bállproceA
se vérificába el asalto, dando lugar á encarn i-r Manuela Sancho era natural de Planas y es- cuyas muestras, una vez envasadas en tarros 
zadaluchaen losc laustfos del convento, den tab a  casada con Manuel Martínez. En 2 de de cristal perfectam en^ 
fendidos palmo á palmo por las fuerzas que i Marzo de 1815, la fué declarada vitalicia la ron distribuidos como corresponde remltién- 
mandaba don Pedro Gasea, teniente coronel Lgsión de dos reales diarios que le habla con- dose una al Gobernador civil de la’Provincia,
El reducto del Pilar, se sostuvo hasta el día ?j.agQ2a 
15, y sucesivamente fueron cayendo en poder ̂
ícedido duraníeelprimer sitio el duque de Za- otra a! Depositario de los oño/ras y quedando
del enemigo los conventos de Capuchinos y 
Descalzo"? y los Trinitarios, con la puerta del 
Carmen. H .sta entonces la defensa era sola­
mente sostenida por Jas fuerzas del ejército. 
Perc al oir el tañido de la campana de la To­
rre Nueva, anunciando el peligro de la ciudad 
invadida por los franceses, todos los habitan-
En la Filarióoica
del í mente reñido, resultando rechazados los fian- tes, sin distinción de edad ni sexo, se apresta
ceses en todas partes por los valerosos zara­
gozanos, entre los que se distinguían algunas 
mujeres de ánimo sereno. La batería del Porti­
llo había quedado muda después de caer muer­
tos ó heridos 50 artilleros y muchos paisanos. 
En vista de tal silencio avanzaba presurosa 
una colunma de los sitiadores, contando <?on 
Ja seguridad del éxito. Entonces ocurrió el. sin­
gular episodio de la inmortal Agustina Zara-
EI triunfo obtenido por nuestro joven paisa­
no, César Espejo, en el concierto de despedi­
da que celebró ayer en el local de la Sociedad
luuoiuiicuw^ ripmocráti-i ^ ° Ín  vista de !a tenaz resistencia, Verdier dé­
los que m anifestaron su  opinipn o e n i p c r ^  emprender un asedio metódico y prq-
ca, sThoy, que  no está
to, ya pretenden aplicarle tan sólo porv Torre
trinchera para ávanzar en
^  r íUel Pino y  Ucr cuiivenio
ÍSlh'Ydraue'no Ib agráde á una Corpora-Tg¿v^^^t¿' Engragia. Los sitiados hadan fre- 
ciónv lo manifieste en uso de su perfectísi-Luentes salidas, trabaudo recios com 
mo derecko? Mediten los elementos
lares sobre esos dos síntomas, que esa sen­
cilla reflexión, estamos “ guros que t e  
bastarles para continuai- l“e»andes n tre 
gua contra el abominable g™yee‘o. q«e se
luiríconsm uyendounpebgro^^^^^^^^______ * -- Sí «fuego en primeros de Agosto. | l  día 3 fué ^e-
bertades públicas m ie n te s  e^l^SnMte^^
en 'S r t e e d d r « v e r t f r t e e n 1̂̂ ^̂ ^̂
ciendo ¿ i  la d ic tadura en un país dem ocrá
con tra ía  política reaccionaria del presiden^ 
te del Consejo, que sueña con una E spaña 
inquisitorial, frente a  la E spaña p g 
. que todos anhelam os.
^  El señor M aura se defiende con habilida­
des tem erosas en su último reducto. 
Arrojémosle de él, y la victoria sera núes
tra.
el enemigo. En ía noche del g3, e.l asalto al 
convento de Capuchinos, .costó grandes p e ­
didas á los franceses, quienes acabaron^por 
trazar una paralela desde San José, constru 
ven?o siete baterías con .38 piezas de grueso 
calibre y otras de esmpaña, para romper el
han por blanco ios artilleros imperiales. En uso 
de los aíagues del día 4, habiendo quedado 
huérfano oe servidores un cañón que los fran- 
noooc tPfiífln rerca de! eaente de Huerva, el jcr
la tercera en poder de esta Alcaldía.'
Sabíamos también que los referidos guanos 
procedían de una casa de Córdoba que los 
presentaba al mereadb bajo la trntca Flori­
da, cuya easa había hecho antes á esta ciudad 
varias remesas de sus Abonos, que resultaron 
de calidad inmejorable.
Todas estas versiones Igs aéogimos en su 
día con la natijral raserva, limitándonos, en 
Filarmónica, figurará, seguramente, entre jas nuestro deber de informadores, á dar noticia 
más bellas manifestaciones musicales de Má- de ellas y sin que hasta ahora nos hayamos
laga. vuelto á ocupar de tal asunto; pues no. oíul*
Todo el concurso, subyugado por los pri- tándosenos lo delicado que e? tratar estos 
mores de su arte, tradujo el entusiasraó de que particulares, que tan dúsCtainente afectan al 
se hallaba poseido en un constante aplauso, buen nom orsoe u íiacasadecom erc io .sm es- 
pues en todas las obras á su cargo mostróse íl*" antes perfectamente informados y conven- 
igualpiente prodigioso, sin que sea posible, cidos de la veracidad de loque  sq propaga, 
de entre ellas, señalar una en que se pudiera preferimos esperar al resultado del proceso,
decir que estuvo á mayor altura que en otra, no corriendo asi el nesgo de equivocaíRPi én ««w
La escuela y el procedimiento de Císar Es- 5 ? a ™ f a f  S S l K  I descargada le propinó el Palacios
pejono e s d e lo s  que se dirigen á ep a te  íes S T l A s  derecho; aunque hay hinehazóii,
y vv... bourgeois con lo? aFrdes gimnásticos de un nao a ios intereses qei papiico aue nos favo- la herida no ofrece gravedad.
S f í í o S  .  oaspar  del p o z ote el 19 la artillería enemiga arruinaDa las c a r ; - h o n r a d a  y fiel de la s . esiemoao, pues p61^^48M ei..P ;ocedido_ de f
fraposiciones augustas y severas de los haberse sobreseído por la Audiencia Pro-)rtales. ’ . vinciql las quince Causas antes mencionadas,
Artista de sangre hijrviente, cualidad n?o- oomo resultado de los procedimientos admi­
lla de su temperamento, y m^s a\tn de^sus uístrativos que han tenido lugar y én vista ñel 
lopos años, tiene pomo’ Garácterística de su informe dado por el Ingeniero agrónomo Di- 
afiente personalidad, una vehemencia, un «Ctqr de la Escuela Práctica de Agricultura 
mpetu y una fogosidad tan poderosas, que Regional de Jaén, el que certifica que del aná- 
mprimen á cuanto ejecuta un sello-de pasión Usia pracílcado del abono en cuestión cuya 
r de grandeza irresistible, apoderándose por
ron á Góntener al enemigo, levantando una 
trinchera en eada easa. Ei bombardeo iniciado 
el ló  de Enero continuaba sin descanso y las 
minas era el recurso empleado por los 'impe­
riales para avanzar,vólando edificios coiíverti- 
tidos por los zaragozanos en inexpugnables 
fortalezas. Entre tanto la peste causaba diaria­
mente én la ciudad más de cuatrocientas víc­
timas. El día iO de Febrero se empeñó una 
sangrienta batalla en el convento de San 
Agustín, al mismo tiempo que también se pe­
leaba con furor en Santa Engracia. Seis, áfas 
después era voladlo el Hospital general y con-
D e s d ®  A i m t e q u e r a i  
U u c lia  á  t iro s .—-P r e s id i a r i o  
m u e r t o . - -C iv i le s  h e r id o s .
Antequera 14 de Junio de 1908 
Sr. Director de El P opular: Esta noche 
pasada ha prestado la guardia civil un impor­
tante servicio.
Hace algún tiempo y en ocasión de venir de 
Ocaña, escoltado por la guardia civil,el presi­
diario Juan Palacios, logró éste fugarse y des­
de entonces andaba merodeando por las co­
marcas linderas, teniendo en jaque á las auto­
ridades.
La guardia civil, que le seguía la pista, su­
po anoche que el tal sujeto se hallaba en una 
de m calle de la Vega, donde sus mora­
dores le dieron albergue y allí se encaraínaroit 
un sargento y dos individuos tíel cuerpo 
A encontrarse con el Palacios, pronuncia­
ron la frase sacramental de 1 alto á la guardia 
civill,pqyo el presidiario respondió á tiros y los 
civiles, entonces contestaron descargando los 
saañssers. ’
Juan Palacios quedó muerto, acribillado por 
las balas, pero en su resistencia ocasionó a l 
sargento una herida en el labio superior con 
pérdida de varios dientes y  una cont'ásibn en 
el costado derecho.
Las lesiones sido calificadas de pronós­
tico'reseív^T;©.
de los guardias recibió un golpe, que
sas del arrabal en la orilla izquierda del Ebro* 
y una mina reduela á escombros el palacio del 
conde de Aranda, quedando amenazada la ca­
lle de! Coso por cinco galerías cargadas con 
hornillos de tres mil Jibras de pólvora., Era ya 
imposible la prolbngacióti del qsedio| diaria­
mente fallécian 700 personas por efectos del 
hambre ó de la peste. Palafojf resignó el man­
do en una junta de defernsa, presidida por_eI 
regente de Ja Audiencia,' don Pedro M.*̂ ' Ric, 
barón de Valdeolivos. Acordado pedir parla 
mentó, el general Lannes recibió á la junta co i 
profundo desdén, diciendo: «Se respetarán lap
ceses Antonio i y asunto concluido.*
voluntarios de Aragón, , ^  | aim asunto empezado, replicó Ric cCuadró®, ofífCió una charretera al q todavía arniiM edite el pueblo y "o  f e je  ed  f . . “ m bate ‘^ í a T s A R u i z  e ie c u tó ím e te ^ ^  pues ?aragí}¿a tieae tod.
[vara y e» arro-jmuniciones y, Sobre'-J)dp;‘pu%s.*
o i 
armaá,
mente esta Firmada la capitulación, salieron al día si
“  ■■ diez mh
La Gaceta del 10 de‘í actual
Tirado. En el convento de descalzos j 
l a n  |o s |  realizó prodigios de valor el^pam^
. . . . . .  eee. . c í a  Álja, .
Los fnneeses perdieron en este segundo s
dp ante Lannes, p j- 
férig.
-  '  - n. cnrcrento d e  una; íio 8,000 hombres consumiendo 70.000 kil( -
más extrátégicos d é la  ciudad, ínv iíapaj/ef loepanones y morí
S  í  iSs Stagozauos p e t y u e ^  ” “^ ' 3  "
proponiendo Gapiíulación y Palafox, < 
laconismo respondía #Quer*’a y ‘ 
nudáron los íraneeses el i n í S Í  1
violencia, avanzando en tres foíú'hhas por d| 
versos puntos peta "
, Rea- natural y extremadamente heróica.
muestra le fué,remitida por el Gobernador ci- 
lompleto del ánimo del oyente. '  ; vfi, resulta aquel con elementos de riqueza fer-
' De todaá las condiciones que lo avaloran, y tilizante más favorables aún que los que la ca­
que señaladas quedan,dió ayer gallarda m ués-, vendedora consigna en, sus facturas y eti- 
fea interpretando un selecto programa del que quetas.
formaban parte obras de Wieniawski, Svend-j 1®^ fesqUado, que hace justicia al buen cré- 
|en , Bach, Saint Saens y ojros, gózala Sociedad Anónima Florida
La preqjuf^ del iieuipo qos veda el placer de de Córdoba, que es la casa vendedora de que 
sgguir ipasb á pasp ál notable ejecutante en s u ' se trata, viene á desvanecer los infundados te- 
maravillosa labor, por lo que diremos tan só- morqs de algunos labradores que, en un prin- 
lo, qué al presentarse en el escenario, fué aea- cipio y guiados, quizá, por otros elementos
Ojiitra ei proyecto de terrorismo
rarga y transporte de mercancías V . ^ !a ^ g d a le n a ,  pero allí res salió ai eneuemro
'  y u ta s  t e  ¡Sstancte del Fohieiifo d i  t e  t e
dustida Comercio y Propiedád de u   ̂ nKí?! nfreoiéndose en holocausto,
de la í iú ta  local de Reformo 
taró, solicitando aclaración
pa“ t e e  d1l o»
Sociales, el cual lo emitió ccri fecha 19 de
ble combate, íáfi gIdíi6»o^





Que la expedición, carga Y descarga 
mercancías exceptuadas oel desean
de mércanclas, 6 sea el
acto de transportarlas ¡f_o!*(n¿os ios
partida hasta la estación de definoj 
transbordos inherentes al mismo ^cto el v
bien sea de tren á tren, de tren á barco^ó de
tlmientos, porque su rostro reflejaba la más *a atmósfera que con deliberado propósito tra- 
viva emoción, al par que en su . frente parecía tó de crearse á la entidad comercial mencio- 
irradiar la inspiración reservada al genio. |n ad a .
El concierto fué, desde el principio al fin,! Hecha luz en este asuaio, nosotros nos con-
Iui^a ovaGión continuada, pues el público no se ‘ gratulados qn ser los primeros én rectificar caiÍ8ab'2r djé"scía{nar*]e. ■ ‘ - j las noticias publicadas en nuestros números
Habrán dé Féfdoúafnos los demás artistas 3”̂ Y proclamando hoy la justa fama de
I qué tomaron parte en la audición, que se a -; í® Sociedad Anónima Florida de Córdoba, co 
I rrios sobrios al oci
ocuparnos de ellos, siqndo así sa que e?a de espera?, dado el buen nombre é 
Üe'qiergcen jas rpayores alabanzas por ej hri^. importancia de esta Sociedad, en cuyo Conse-pue m e  l s m u v» idmsu4,tisí ym uu- -—i--” ---—:  ----- -—> —  ̂ .— .
fiante concurso que prestaron á dicha sesión Administración y relación de accioms- 
artística t tas figuran todas personas respetabilísimas y
! Muy ¿iustado el sexteto, y acertadisimo el' ?.« «conocido piestigio; rogando, al propio 
señorVÚimam en el primer número de la se-l “«“ Po.  ̂nuestros colegas de provincias (muy 
cunda parte, cuyo trabajo resultaba de un va-: parttelarmente á Ios_ que se hicieron ecq pe 
lor positivo, esencial per se, pediendo decirse! "“« t e  P'™ «5 'f f"®'’
queloa dosviollnes, al relacionarse, se nio-ito>!>ap«"^°?®*J“®te» ^
te, Dien sea ae ueu « nuí» fitp-
un medio á otro de di saUdase preciso emp e^r entre la esme
délas m e r e S a r  estación de destino.
^ '2' '  L f e T p » ,  car̂ ^^^  ̂
materias susceptibles de alteración,
fuerte
contusión tuvo que encargarse nuevamente 
del mando. Entonces la situación de Zarago­
za iba acentuando su gravedad por la carencia 
de víveres y municiones. Palafox salió al en 
cuentro d e lo s  socorros próximos á llegar y
enseñoreándose de la margen derecha dei Ebro,
«uso en fuea á las fuerzas enemigas. Estas I lar, fué Casta Aívarez una de aquellas h®roi 
recihiermi la órden de levantar el sitio en la ñas que tomaron parte activísima en la defensa 
madrugada del dfa 14, retirándose después de de la ciudad, desde la batalla de las hpsr
' '
Casta Alvarez
Y term’inamos esta ligera impresión envían- f e a ¡ Í , l n t ? K  rePútaciOíl n
do^ á todos nuestro aplauso y haciendo votos Cíaamente aisfrma,
En ,el Circulo Republicano se verificó ano­
che una velada, en la que disertó contra la ley- 
de represión del terrorismo nuestro querida 
correligionarib don Emilio Sánchez Alcoba.
Ocupó la presidencia el señor Ruiz Mussí© 
y asistieron numerosas personas.
El señor Sánchez Alcoba, tras un beJío 
preámbulo, dice que la teocracia romana es lai 
que impone ciertas leyes á nuestros Gobiernos,, 
confabulándose con ellos.
Los jesuítas de Deusto, inspirados por 1® 
curia romana ha imaginado el proyecto de te­
rrorismo, contando cop ia sumisión de un pue‘- 
blo dormido.
Afirma que el despotismo teocrático del se - . 
ñor Maura pesa sobre nosotros como pia^c^la 
de plomo.
A su juicio, esta ley del terrorismo 'es la 
muerte del librepensamiento y de la lib ertad 
en todas sus formas. '
Juzga que el proyecto es un at-jOne á lo 
Pavía contra la vigente constituci'jn y  estima 
que aquél causarla en todo el p,ais un verda­
dero estado de terrorismo.
Lee los artículos 8, 16, 17 y  76 de la cons­
titución para demostrar r^ue el artículo 15 del 
proyecto iifiringe, anu’/a mejor dicho, aquéllos.
Califica de tremendas las consecuencias que 
habíamos de toc^í, de aprobarse el provecto 
pues no quedaiía en pie ni una escuela láíca 
ni un periódieo radical, ni una asociación prrj- 
p es iv a ; por tanto, debemos impedir á  todo  
ranee que llegue á ser ley, siquiera sea nnrnst nto rite 563. pOf
que mere-
tfe'aguarda.
por que el triunfo que ayer obtuvo César E s - ;
pejo sea eclipsado por los que alcance en 13  ̂ iNFORMArirv*-.' MíriTar
¿JC^insa carrera v expléndido porvenir que le , . muTM.
instinto de conservación. ‘
y M sotroT á^^^ nos íGia y provoca
responderle haciendo la
S  dMrite y® supe ha-
^ l a  arriba,y demostrarle que el pueblo
pulso, convirtiendo en realidad ese cuen­
to azul de que hablaba el insigne Costa.
La concurrencia oyó con sumo gusto al coH'í  
ferenciante.
La presidefteia dió las gracias al orari,or v 
protestó á su vez, en su nombre, del pr<jvecío 
de ley.
No merece menos, I i€i,
entregar á las llamas los almacenes de Monte 
Torrero, el Hospital general, San Francisco y 
el Monasterio de Santa Engracia. Dejaron en
ta su rendición, ya llevando municiones; 
mentos y refrescos á los defensores, ya „ 
mándeles con sus palabras, ya ocupando
© t e  * En vísta de que sigue mejorando, empezará Uen-C  V ta I vi LJ  t a  tro de unos dias á hacer uso de la licencia que se
ma y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) le ha concedido, el general de htígada Sr. Ruiz. 
finarán.  ̂ —Ayer fué firmada una real órden de retiro
Toldos para paseros
En el taller de p í a s  de D o n  A n t o n i o  
Q á r c i a  M o r a l e s ,  se confeccionan los 
m ejores y más baratos toldos p ara  paseros.




jra ,sg ío ra^ ,d e  San MiHán, Hermanos m u»c,. ñus, 
idonF ederjco  Raciarsero, don Juan Sánche2,|p la íia . 
I don José- Ruiz y don Juan Guiilén. *
m s m
L.unes 15 de J
Moré, I H o ís l T o !o x .~ V é a se  el anuncio en’cuarta
Luíía menguante e l 21 & 
Soi, sale 4;32 pénese 7‘30.
5*26 mañana, f
! ayer don Ramón de! Prado.
S u b a s ta .—El día 23 del próximo Julio se
15
I verificará ía subasta para el servicio de co- 
r re o sy  transportes militares entre M áiagay
I Melilla.
A o c  TTT«Tí«n ¡ El pliego de condiciones se halla dem ani-
S sm ax ia  » '5 .~ I iU N B S  ■ |fíesto  en la Intervención de transportes de 
Santos de Santos Vito, Modesto y ¡Africa, en M álaga.
Crescendo mars.
Santos de mañana.—S m  Juan Francisco 
Regis y San Quirico.
Ju b ile®  p a m  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana.—lúm i
Efeméridis le !a loilepeoienGia
15 Junio 1808.—Abrióse la Asamblea de los 
Notables españoles, en Bayona, leyéndose el 
decreto de Napoleón cediendo la corona de 
España á su hermano José.
—Nombró y envió Napoleón,¡para reempla­
zar al gran, duque de Berg, al general Savary, 
que llegó á Madrid, en este día.
15 Junio 1810.—Llegó Blake con 15.000 
hombres á dos leguas y media de Zaragoza, 
franqueando el arroyo que pasa por delante 
del pueblo de María, habiendo dejado en Bo- 
torrita la división de 5.000 hombres que man­
daba Areizaga. Salióle al encuentro á Blake, 
el mariscal Luchet, cuya fuerza en Zaragoza 
ascendía á 12.000y  refuerzo que había reci­
bido de Tudela. Trabóse un combate en que 
después de varias.alíernaíivas, flaquearon al­
gunos cuerpos españoles, teniendo Blake que 
retirarse, en buen orden á Botorrita, y vol~ 
bién lose Luchet á Zaragoza. Perdimos nos­
otros 15 piezas,y muriendo bastantes soldados 
haciéndonos prisioneros al coronel Muchaca 
y  al general Cdonoju, que guiaba la caballe­
ría.
| E 1 «B oíaoo».—En los calabozos de la Adua­
na ingresó ayer el popular beodo conocido por 
el Botaco, por agredir á un guardia municipal 
en la calle de Mármoles, hiriéndole levemente.
A  la  c á rc e ! ,—Han sido puestos en la cár­
cel, á disposición del Gobernador civil cuatro 
individuos por blasfemar en la vía pública.
Enty®  c o m a d r e s .—En la calle de Ferrán- 
diz cuestionaron Luisa Lópéz Romero y So
S S o n  m u e k © ®  l o s  e n f ® s > m o ©  
amenazados de grave doléncia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á g terdar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, 'deb il¿dos. 
con los predispuestos á la tuberculosis ir has­
ta con tuberculosos incipientes ó deciar;
Error grande es el suyo, pues tiene 
medio á la mano y no lo utilizan ó lo 
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobln 
chiens, de París, de reputación mund„ 
cuestionable, con los cuales aseguran ¿u me* 
joría y según los casos, su completo lestabie- 
clmiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas.
corro Maiijón Reyes, resultando ambas conjencuentran igualmente en ese precioso produc-
i f i i i i i r i i  m
Sf. m z  de áZA0M  UHAJA 
PLAZA DE LA M ERCEb NÜM. 25
F á b r i c a  e s p e c i a l
d e  t&ponGS y  s e r r í n  d e  c o rc h o  
capsulas para botellas, planchas para lós pies, 




X as comadres fueron detenidas y puestas á 
disposición tíel juez municipal del distrito de 
la Alameda.
S a e z  S o b r in o .—Es probable que á últimos 
del mes llegue á Málaga el Jefe de Vigilancia 
de Cádiz, don Jesús Saez Sobrino.
A r m a s .—Por carecer de licencia, han in­
gresado en los calabozos de la Aduana, Fran­
cisco Salas Cota, Salvador López Gutiérrez y 
Miguel Lavado Cortés, á cada uno de los cua­
les ocupósele su corresp mdiente arma.
D e m e n te —La guardia civil de Churriana 
ha detenido en la carretera de Málaga al de­
mente, Juan Carrillo Fernándezj fugado del 
Manicomio de este Hospital civil.
P a r a  l a  c o r r id a  d e l O o rp u s .—Con mo­
tivo de la corrida de toros que se celebrará en 
Málaga el próximo día 18, festividad del Cor­
pus, y para facilitar el regreso de los viajeros 
que concurran á la misma, circulará en dicho 
día con coches de las tres clases hasta Alora, 
el tren regular de mercancías núra. 203, que 
saldrá de Málaga á las 20‘40 para llegar á Alo­
ra á las 22*34.
A  P u e r to  R ico .—Ha embarcado en nues­
tro puerto con rumbo á Puerto Rico el conoci­
do joven don Guillermo León Parra, que va á 
pasar una temporada al lado de su familia.
E n fe rm o .-H á lla s e  enfermo de algún cui­
dado el Sr. D. Enrique Pettersen Clemens.
Deseárnosle alivio
to, eficacísimo remedio.
G r a n a d a  
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente al Aguila). '
lüots G r a n a d a ,  66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
De ii  províngla
A  c u m p li r  c o n d e u a .r-E n  Torremolinos 
ha sido preso Gabriel Vallejo Barca, reclama­
do por aquel Juzgado munieipal para extinguir 
la pena de arresto menor, impuesta por uso de 
arma sin licencia.
E l  b a n d o le r is m o  e n  A n d a lu c ía .—Se 
conocen más detalles del intentó de robo en 
despoblado cometido en terreno de Campillos, 
cuyo suceso dimos á conocer á nuestros lec­
tores en el número anterior.
Al regresar de su cortijo el propietario don 
Juan Ramos Palop, salieron tres 6 cüatíé hórti- 
bres que se hallaban escondidos en un sem­
brado, disparáíidole varios tjrps con e¡4;ope- 
tas, que hirieron levemente en la mano al eñor
Palop.
breve n e g a r í j  Málaga T a í S d r a l S r l ’
bandidos y llegar al pueblo poco d esp u ^ .diputado á Cortes, don Eduardo R. España.
R e u n ió n —Para hoy está citada de segun­
da convocatoria la Junta Provincial de Sani­
dad.
P rp r rc ig a .—Se ha prorrogado hasta pri­
mero de Julio próximo el plazo concedido á 
los cosecheros para destilar los residuos de la 
vinificación, destinando el alcohol resultante 
al encabezamiento de sus vinos.
A B u r g o s . - P o r  haber sido trasladado á 
Burgos hoy marcha á dicha capital, para ha­
cerse cargo del mando de aquella comandan­
cia, el teniente coronel de la guardia civil don 
Francisco Luque, particular amigo nuestro,
- - quien nos ruega lo despidamos en su nombre ...«w x ««...a ou«nuo
para que se den toda clase de facilidades para ¡de  sus numerosas rélaciohés, lo que, debido á de pésimos antecedentes que en el momento de 
la entrada de muestras extranjeras destinadas Isu  precipitada marcha, no puede hacer perso-1 ocurrir el suceso se hallaban en sitio oróximo
á la Exposición permanente del Museo. Ihalmente. s. . -------- -- .. >
Las muestras no pagarán ningún derecho d e I  Le deseamos feliz viaje, 
entrada siempre que estén consignadas al Mu-1 A  G ra n a d a .—Ayer marchó á Granada,
después de haber terminado en esta Escuela
E x p o s ic ió n  p e r m a n e n te  e n  R ío J a -  
n o i r o . -  El Director dél Museo comercial de 
Río Janeiro hace saber que se ha puésto dé 
acuerdo con el Inspeclor de aqueila Aduana
seo comercial de Río Janeiro y vayan acompa 
ñadas de una factura consular brasileña y de 
la declaración del contenido de las cajas en­
viadas, de sus marcas,^ contramarcas y  de sus
mercantil y practicado los ejercicios de 
da, obteniendo notas de sobrejaliente, el es-
números, del vapor en que vayan ernbarcadas, Itudioso joven don José Sancho de Urquijo. 
así como de la declaración de que sil contení-1 L o s  f e r i o c a r r ' l e s  e s t r a té g ic o s .  — E! 
do se destina á ser expuesto en el Museo co-|n iin istro  de Fomento interrogado acerca* de fas 
mercial.  ̂ ¡dificultades que puede ofrecer el artículo 34 de
Los conocimientos deberán dirigirse d irec-jia  ley, que exige se compongan e.n.todo tiem- 
táoiente al referido Museo. |p o  de ciudadanos españoles los Consejos de
E a  B n e n o s  A ir e s .  — Según leemos en iS/|Administración de ios ferrocarriles estratégi- 
Diario Español áe Buenos Aires, nuestro, joven i  eos, manifestó que, si bien el texto del artícu- 
amigo y ;corre!ig{onario don Luis Ponce de lio  es terminante al exigir esta garantía, ello 
León, redactor que fué de nuestro periód ico ,|no  impide que puedan ser extranjeros los ge
Al tener conocimiento del hecho la guardia 
civil, se presentó en el domicilio del Sr. Pa­
lop, manifestando éste que hará unos 2|  días 
encontró á la entrada de su casa un aninimo 
en el que le encargaban llevara en el biMilio, 
tanto en el pueblo como en el campo, la «urna 
de 5.000 pesetas que ya le pedirían, defcuya 
misiva no hizo caso por haber recibidb con 
anterioridad otros anónimos, acerca de los 
cuales no dió parte á las autoridades, f 
Inmediatamente marcharon los guardias al 
campo,deteniendo después de activas diligen­
c ia s ,á  los vecinos de CampiIios,|Pedr0 ípan- 
tos Carmona y José Cañamero Padill , s jetos
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
---------------------------------  E N  L A
« f o y e r i a .
Calle de Granada y Plaza de la Gonstitueión.— Á A  G A .
Oro 18 q o ila ta s ,lle ta , Acero y Níkel í  precies espociaies ooncertaiiBs par esta Socieilad
=  M A R C A S  ^
O M E G A - L O N G I N E S - T A V A l S r N E S - V U L G A I K - I I S - V A R —M G D E IL O  D E  P A R Í S -  
T I G I O l í f E S  V O L T A  G R G N O M E T R O S  <&. &. E X T R A - E X T R A P L A N O S  Y  G p R R I E N T E S .
P a r a  o b 3 r @ r o s  n e l o i e s  d o  p r e c i s i ó n
■r e p e .
Hoskopfpateint-'Cronómetro Naval Cyma»lwyoii y Tourin á 10-12-15 y 20 pesetas
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garántia de su buena marcha entregando boletín de referencia. 
Precies fijos — —— Ventas^l  contádOé
Cinematégrafo Ideal
Tres llenos colosales hacen el mejor elogio 
de las funciones de anoche, que dejaron saíjs- 
fechisimo al distinguido público que en este 
Sálón se congregara.
Hoy se ponen 15 magníficas películas, once 
de fas cuales son desconocidas en Málaga y 
á no dudar la concurrg/icía ha de ser muy 
grande atendidás también las buenas condi­
ciones de frescura en que se encuentra el Sa­
lón de que nos ocupamos.
liBaBaawiaaBggawaaM^^ wsm.
ayer
 ̂ Pbr ferrocarril.—120 barras plomo, á Taillefer y 
Compañía; 5 barriles vino, á López; 12 sacos al­
mendra», á la orden; 17 sacos azúcar, á Pedro Ri  ̂
m ; 8 barriles alcohol, á Romero; 10 sacos cacao, á 




Molina Lario Í4 .—Málaga
habiendo declarado que no oyeron los djspa 
ros cuando otras personas que estaban'más 
disíaníes, aseguraron lo contrario.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dls-
tomó parte en la velada que celebró aquel Cen 
tro Republicano e! día 5 de M ayo último para 
conmemorar ei primer centenario de nuestra 
Guerra de la Independencia.
El Sf. Ponce de León fué muy aplaudido por 
ia concurrencia.
E s c a la f ó n .—Los empleados cesantes de­
pendientes del ministerio de Fomento que de­
seen figurar en el escalafón que va. á confec­
cionarse, deben solicitario en el improrrogable 
plazo de treinta días, contados desde el día 
cinco de! que cursa.
S o c ie d a d  d e  s o c o r r o s  m u tu o s .—Ha si­
do aprobado por este Gobierno civil el Regla- 
ijieato do la. Sociedad -de socorros mutuos que 
acaba de constituirse en Antequera.
S u p u e s to  a n a r q u i s t a .  — Escriben de 
Santos que entre los emigrantes procedentes 
dé la provincia de Málaga que liégarofi al 
Brasil en Diciembre del año próximo pasado,' 
aquellas .autoridades tomaron por terrible anar­
quista á uíí vecino de Riogordo, localidad 
donde no han é jiftfd o  ni existen obreros par­
tidarios de tales ítffAS.
.B iaduda se trata de ^fijsjJgchaj comolfita
  ______  ____ _________v... ...
Superior de Comercio la carrera de contador posición de! Juez instructor como presuntos Primaveras, lanillas; driles, alpacas y de-1 voil conversaron efectúosámeñte.
i  reváli-¡autores del hecho; más articuíos del País y extranjeros.
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Alhaurín el 
Grande el primer teniente de alcalde de aquel 
Ayuntamiento, don Diego Bonilla González.
H u r t o .—José Ramírez del Rio ha sido pre­
so en Casarabonela, por hurtar una chiva en la 
finca del Saltillo, sita en terreno de Pizarra, 
propiedad de don Antonio Campos Rubio.
D e n u n c ia .—En el kilómetro 20 de la ca­
rretera de Málaga á Cádiz, ha denunciado la 
guard i^  civil un carro propiedad del vecino 
de Fuerigirola, Anacleto Saenz, por infringir el 
articulo 9.° del reglamento de carruajes.
C uch irio .—Al vecino de Marbella, Miguel
rentes de estas Compañías, ni que pueda ha­
ber Comités directivos en el extranjero, forma­
dos por miembros que no sean de nacionaii-
cede, con las Compañías del Norte, del Medio­
día y otras.
A lu m a a  a p l i c a d a . - L a  bella y distingui­
da señorita Isabel Jaraba Rodríguez ha obte­
nido la brillante calificación de sobresaliente 
en los exámenes de reválida, verificados en la 
Escuela Normal de Maestras.
Y en los últimamente celebrados en la Filar­
mónica, ha conseguido dicha señorita la mis­
ma honrosa nota en el sexto año de piano.
Enviamos nuestra más amplia enhorabuena 
á tan aplicada alumna, la que hacemos exten­
siva á sus padres y profesores.
D e s t in o s  p a r a  m u je r e s .—Celebrada en 
Madrid la subasta para la construcción y ex­
plotación de la red telefónica del Sud de Es­
paña, se tiene el propósito de solicitar por va­
rias señoritas de Granada, que han cursado ta­
quigrafía, se Ies tenga presente para los ■ 
tinos que han de crearse por la^ornpanía
hlaStó^fJ&íFíAiqué'^ésénten en su día certi
dad española. Asi ha venido sucediendoj y su-! Morilla Háro, ha intervenido la guardia civil
un arma prohibida.
De InstruecióB pública
A  F ía n c ia c —!En el vapor Teü dé *3 ^^obados los estudios rela-
pañía francesa üe Navegación Mixta, en lu-
áyer para Marsella, desde donde se dírigTfá al
balneario de Plorabiéres-Ies-Bains, nuestro es­
timado amigo el comerciante don José Pefáéz 
Rodríguez, vicfepregidenté del Círculo Mer- 
crintil.
dice, que en breve será 
trasladado á otra sucursal el director del Baii- 
co de España en Málaga, don Francisco Gar­
cía de Andorra.
_ B o ti jo s  a  «G ranada .—La compañía de los 
ferrocarriles andaiuqes jha organizado trenes 
botijos para ¡as corridas de toros de Granada, 
á los precios siguientes:
Desde Málaga, Cártama, Pizarra, Alora, 
Gobantes y Bobadilla 8 pesetas en segunda 
clase y 5 en tercera y desde Anteqüera 6 v 4 
respectivamente. ^ ^
saldrán dé  Málaga á las diez y
cuarto de las noches del 17 al 18 y 20 al 21 de 
Juifio para Ijegar á Granada á Jas siete de ía 
manana, partiendo después de esta capiíal á 
las nueve de las noches del 18 al Í9 y 21 al 22 
para estar en Málaga á las seis y  treinta de la 
mañana.
be previene á los viajeros que en caso de 
cambio de cruzamiento por retraso de algún 
tren, tienen la preferencia para la marcha los 
trenes expresos, correos y mixtos de'confor- 
^  preceptuado en el Reglamento 
^ de trenes por la vía única,
í  aplazarse 6 suspenderse las co-. 
compañía se reserva el de- 
reého de suprimir en todo ó en parte el sérvi 
CÍO especial anunciado.
- Excelente apaFaaos?.
Se arrienda un local propio faára estahtPí'P.r 
un excelente aparador dónde 
se toda clase de efectos.
Ei sitio es de los más céntricos de Málaga v 
consiguientemente de mucho y constante tráií- 
eíío,
ün  esta redacción informarán.
V ia j e r o s ,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Antonio Rublo, doña Dolores Liñán, 
don Luciano Fernández, don Mariano Castro, 
don Antoniá Ribé, don Antonio Aiiíich, don 
Luis Grandón, don Miguel F e rr^ , don Alfon­
so  de Urqufa, don Pedro Sólís, dpn Antonio
;gar preferente para el desempeño de su mi­
sión 55CHÍHIÍÍV8 en la Red telefónica de Anda­
lucía.
Im p ro s c in á ib íe  e§ el «TrabmulI» para to ­
da d ase  de golpes, caídas, torceduras y  en- 
cipelás (véase anuncio en tereerá plana.)
¿ L e v a n te n d o  u a  m u e r to ? —¿Está segu­
ro nuestro colega ¿ a  Libertad de no haber ^le- 
vantado un muerto» en ia calle de la Puente?
Hacemos lá.pregunta porque nosotros no 
hemos podido énconífar en la d ía %  caljíe
Los maestros y maestras en propiedad é interi­
nos délas Escuelas públicas de esta provincia, 
que no tengan aún en la secretaria de la Junta pro­
vincial de Instrucción pública su hoja de títulos 
y servicios, deben apresurarse á redactarla y remi­
tirla á la citada Corporación, acompañada de ios 
documentos orlginaieís que corresponden. ' 
En virtud de reciente disposición, es indispeó- 
sable justificar como uno de tantos extremos íje 
las hoja* de servicios, los datos de la edad y esta­
do de los maestros, exigiéndose para ello ia parti­
da de bautismo y el documento correspondiente 
al Registro civil.
G ra n d e s  a lm a c e n e s  d e  te j id o s
F. Masó Torrueila
L a i  S e i r i l l a i i a ”
GRAN CARNBGERÍA REGULÁDORA
G a lle  d é  S a n  J u a n  ni!ímé]*o< 4 5  ü
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente nnr i«o
Proffesores Veterinarios hombrados por el Excmó. Ayuntamiento de Málaga. ^ h>s señores ^
Carne á gusto-del consumidor á. ios siguientes precios: Carne de vaca con hueso la libra fír i 
en limpio superior calidad, la id. 8 idera; ternera superior Ídem 12 idem; filete id id’ 12 id ° 
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles. * ‘
Tratam iento del Piojo-R ojo y Serpeta'^
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela oráctica t*
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos non^rada por el Ministro de Fomp t
........................................  el PuÍg.bespacho: Colón,Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en 74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario én Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícoia. Alameda de Colón, 11, oficinas
Asisten también á la fiesta Fígueiroa, Primo 
de Rivera y las aiitóridádes.
Un piquete cdh bandera, rinde los honores. 
Definitivamente marchará mañana ei rey á 
once de la noche para Legar á Madrid el mar­
tes á las ocho y cuarto de la mañana.
D on AlfónEo ha córicédido á Cruppi el co­
llar dé Garló» III, y á W egér la encomienda de 
la misma orden. -
Los respectivos decretos están y a  firmados. 
D espués del tercer toro, el rey se retiró al 
saloncillo, donde la Dipuación le ofreció un 
Ofreció un expléndido lanc/i.
A la corrida asistieron Cruppi y Revoil, 
ocupando la derecha del rey.
Desde lá plaza, don Alfonso y su séquito se 
dirigíéroñ á la Exposición.
r í X . j  , ,  Al entregar don Alfonso á Crisppi y Wiger
Lanas fantasía , sedas, gasas, tules, vestidos i las condecoraciane» que les otorgW, manl-
negros alta nove-1 festó que se sentía dichoso, por poder dar esta 
prueba de la franca amistad que une á ambas 
naciones.
Cruppi repuso que se felicitaba de las ex­
celentes relaciones que existen entre los dos 
países.
Luego de tomar café, el rey Crisppi y Re-
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. ,? 
Sombreros de paja últimos modelos. ■'
ARTICULOS PARA SEÑORAS
á media confección en tul 
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido én Plumetíés bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS
e S S o ^ ” «discursos elogiando la memoria del
La,coín «lón de gobierno interior deí 'Con­
greso se ha reunido, ultimando los d á l s  
acerca del traslado del cadáver, desde la caS  
mOftyoriaá la Cámara. casa
Aquél será expuesto en la rotonda
^
,EI traslada  del cadáver á la estación del 
Norte se verificará entre ocho y media y  nue­
ve de la noche.
murió Romero Rpbledó, dbé, diputados oue 
satán De Fedeticó f  Rosales,
.  ̂ Mañana á las cuatro de la tarde se
Los géneros blancos 
sin com petenda por
tiene constanterneniíe en-existéncíás. {ca, en honor de don Alfonso.
Acaba de recibirse un completo surtido en] D e  S é p e e l o n m
tiras bordadas alta novedad. L  Han llegado Gaidós y Calzada, siendo re­
ca d a  día tienen mayoraceptación los corsés clbidós por Sol y Ortega, los coócejales repu 
í«o«ne.cto forma recta, cuyo esclusivo bllcanos y numerosa» comisiones defuera.
dáver hásta el castiló de Mós.
En vista de las indicáGíones de la familia 
q ú a  repetida» veces oyó al finado su S  
gusto hacia^ las^^coionas artificiales, el Con­
greso le: dedicará una de flores naturalés
inmensidad (je despachos de S a -  
me recibidos por lá fámilia, figura ú n a  S  
dísimó de 0 .*̂ Vlctoira. '
R e é e p e ió i iL
marca francesa 




G o m p lo t  e o n tF a  e l  k a ise i*
Un periódico de Praga dice que en Viena
tema
noradiericana.
Le contestgi_ pi/iai, ,
Ambos oradores fueroh,aplaudidos]
. .  ; H o p o i p e s  ' ■ . '
Estas últimas llevaban banderas. ''i .El decreto que fija los honores que han de
En laestación se veía á las autoridades v ® m árquéáde lá Vega
1 fuerzas de seguridad. ^^|de_Armijo, es igual al de Villáverde.
 ̂ Al marchar Galdós y Calzada a! hotel Co-1 cadáver se lé tributarán honores de cá- 
lón, fueron aclamado.^ por la multitud ¡ Pl^za.
i Luego dirrgiéfonse al Tívoli. donde* se cele- í  casó de que el Gobierno proponga que
bróconel mayor orden él anunciado mitin. ^ i panteón de
Se pronunciaron enérgicos discursos contra ■ ilustres, la faryilia accederá á ello,
el píoyecto de terrórismo. I ^onsejO/de Ministros par
El teatro estaba lleno por completo. , acordar los honores.
Los oradores fueron muy aplaudidos I t. .
. A la  M lldase tep itte ro iiloV vivaíá  C a l z a J s g J d o T a a S o S *  
r da y Galdós y demás personalidades js a n a o  yaanocneciTO.
Sol y Ortega rogó á los manifestantes que ! -- ..........
ís e  disolvieran, citándolos para la merienda de f 
I la tarde en C o ll.:
Los diputados .celebrarán un banquete ín-se ha descubierto un complot contra el kaiser. í timo.
Uan sido detenidos tíos señoras portadoras] En el< andén fué detenido un sugeto ’ que da-
i ba vivas intempestivos.^




Se ha dispuesto, conforme á lo establecido ei la 
wn^ción^ d e i^ d e
dél . título de Maestro normal requisito iií 




T eats»o  G e r .v a n te a
Con nume*ósa concurrencia se verificó ímo- 
che enesíe  teatro ía veigda de exámenes d> 
de los alumnos de ia Escuela de Declamaeión.5 
En primer lugar sé puso en escena ei monó­
logo Aomrpatrio, por el señor Cortés, 
Después representóse: el juguete cómicrl 
S m e m  mmeopáUQO, el monólogo Novio en 
puertas, t\ capricho dramático ílíqlado f
14 Junio 1908. 
D o  Z a F a g o s s a
las ocho de la mañana ha llegado el rey á 
^ ra g o z a .
' El viaje se hizo sin novedad. 
ü-Tw.ír a aon Alfonso jas
tuoridades, el embajador de Francia v bas­
tante gentío.
 ̂ Acompañaba al monarca «1 infante don 
Alfonso de Orleans.
En los andenes fué cumpHmeryfadO por las 
autoridades. »
A la salida, el rey ccupó un coche con el
vecino/alguno qué sepa el suceso dé Carmela, el apropósito Elpremip 4
ayer ríos habla, ni médico forense que hayaf ¡ Vaya m  compromisolíi
certificado la defunción del supuesto cadáver. I aprímósíto Ugtro feminista y varias es-] 
¿Habrá que deeírig ai colega que deje dirígídág por ía proie
paz á los muertos? I sora dona Ana Martin.
Y eso que ya debía estar eseataentiSdo conf interpretación de
lo de Zuleta y Maura.
IXaa boda.-r-En la iglesia de San Juan se 
verificó anoche ía boda de la bella señorita 
Luisa Enciso Casenave con el joven don José 
Peñas Monsuri.
lApadrlnaron á los contrayentes la señora do­
ña Rosario Monsuri de Sáenz Calvo, tía del 
novio, y don Federico Enciso, padre de 
Via.
, , . . - las Obras tomaroií
parte las señoritas Méndez, Muñéz, Montosay 
Ppez  de Molina, Luque, Rodríguez, Carras*; 
co, González, Mayas, Calderón, Pino, More 
no, Pérez tolano/Delgado, Eíqiz, Ruya,; 
pías y Molina y los señores Coríés] ífáiserl 
Fernández, Duran, Jabato, Cotilla y Utrera.
 ̂ artistas, algunos ya .conocitíoai ¡otras tres,




/ 'S e  han verificado la» pruebas de telegrafía 
sin hilos, comunicando la plaza perfectamente 
con Almería.
\E h bréve quedará establecido el servicio 
publico.
De Placeneia
. rresrtnuu  por el vizconde de Ezá se ha 
inaugurado;el Gongresd huidanófüo
los^b ispos de 
y  distintas representa-
alcalde y el infante, siguiéndole los carruaiesi 
que conducían á los tnífíseima 
comitiva.
A! pasar ésta por el paseo de Pamplona, un 
grupo de estudiantes con una bandera, se 
acercó a l M che en que iba el rey, ál que=sa- 
ludaron.^ D esde los balcones de las calías de! 
tránsito las señoras lo saludaban también
Don Alfonso fué á la iglesia del Pilar, 'don­
de se cantó un solemne Te Deum
A pie se dirigió el rey á palacio, saliendo 
al balcón. í a
I !  alcalde leyó la real orden
cumesi
El secretario, qué lo es eí del obispado, leyó 
nna memoria, .explicando la idea del Con­
greso.
Dijo que bien administradas las 300.0G0 pe­
setas á que ascienden los pósitos/se consegui­
rá efectuar üna obra, de combate contra el ca­
ciquismo. -
Retamoso, /jjsspués de agradecer los aplau-
f  ® í  patentizó la ne­
c e s id a d ^  acudir em socorro de los pósitos, 
censuró la administración de éstos, y . anunció- 
que pronto se formará en Hurdes un sindicato.
Se leyeron caitas,deApariciG.Gasset y otros 
excqaando su asistencia. 
i Moret, en una misiva,.promete venir
- . xiz'. r r --------- eoncetífendo á Plnoen nombre de la región hurdaná aotL
2magoza el título de inmortal. deció el acto, exponiendo s a  S s í t o s a ^
La dudad  ̂ presenta ua aspecto animadísimo. ‘ "  angustiosa si-
La recepción oficial ha resultado lucida.
_ E! alcalde pronunció un discurso agrade­
ciendo la visita del rey, y éste prometió vol- 
!yef en Qctubre con ja rejna Victoria.
Don Alfonso recorrió á pie varias calles v 
fescubrió  las lápidas de Palafox, Tío lorge v
En la recepción que después se verificara en 
. i f  Cámara agrícola iuérbh ofrecidos al rey va- 
ijVíCfOh quc|flqs obsequios.
all! discurseó, solicitando profec­
ías tres y media
Gómez Martínez, Peñas (don M anuén Moñ-;.i • - , . -  -—
tilla y España Enciso. | ‘OS alumnos los aplausos de iaeoncurrencia.^ón para la agrífuifiira.
En representación del poder civil asistió á l  T e a í s * o  ¥ i t a l A a á  f  Un rústico dijo á D. Alfonso que á ver si
ía Ceremonia el juez señor Broíons. | Como el carto lse hsll.ho «aJ laComo el caríe! se hallaba constituido
na nota sal 
í^p'epí^cylp
por la r a lk  d e ilo s  eno tn ies lieno í’ q u ese  CQiitáton p o r S 'la mumcipal Enriaue Rniíia nnr la t^aua /ía«insennrmf»Q iioMoa ni.ao.. I ^pí^blánaosa éritre* upos y
tuadón, • ■ -  W sH a
Eza, después de hacer suyas las frases de 
Pino^ prometió tenerlas en cuenta y seguida 
mente levantó lá sesión. ^
La segunda se celebiará á 
de la tarde.
. D© üT lgc
Se ha celebrado en él teatro Rosalía un m k
íin obrero para preíestár de los proyectos 4Je 
terrorismo y Admimstraoión local.
Yirginia González pronunció un. discurso 
radicahsim o.,
Hán sido flrmadasJás siguientes disposfeló- 
nes: ■ ' ■ *■ ' ' ; . •'
Ascendiendo á general de divisón, al 
brigada señor Serrano Aizpuria.
Nombrando gobernador militar de.,Caítage- 
na a!; general de división señor Ordoñez.
Idem subdirector de lá Dheccióh dé ¡a cría 
caballar de la remonta, al généráí' de brigada 
señor' Paquebot. ‘ ■
Trásladandó á un jüzgadó dé Valencia, á 
dpn Víctor Gonz^áJézí eh ia  actualidad juez de 
Alcoy. ;
Idem ál juzgado de Alcoy, á don José María 
J a « , en la actualidad juez de Badajoz 
_ Nombrando juez de Oviedo á áoa Juan 
Fernández Saturio, ábpgádo físq'at de esta Ait-
,  Idem 'abqg^b  fiséal;de Oviédb. á don Beni­
to Marcelino Herrero, hoy juez de Valencia.
Eugo; á don Felipe 
MbntriJ, que lo era de Tatíagona.
„  _ 15 Junio 1908/
Eabra, al separarse tito la 
Unión Republicana, funda su resoluciék  entre 
Gífos^motivos^ en el da que Ja direccÉín del 
paitído por la minoría oariameníaria es iocora- 
jpaíibto con ja s ,bases de la Asamblea de 25 de 
Marzo, dé las cuales no se podría prescindir 
sin el asentiíniento únáainié'de todos lOs ád- 
heridos.
O o n s i i l t á
Asegúrase que la forma eri que han de ha­
c e r 'lo s  solidarios Sii consulta á Bapceiona 
respecto á.la actitud que deben adoptar en ei 
Parlamento, quedará decidida qn la reunión 
que celebrarán en la capital de Cataluña los 
senadores y diputados á Cortes de ma­
tiz e! miércoles próximo,
2 ; | f i « g “ i;s5; s í " r e s
s s . i S S ' i . ' í . ’S i s :
j  ^|,t^^^hté,8erá;b^útlzado pOr éParzobisnn 
de España. ^
>1 recibirá ei hdmbre dé AleípÉ.
81 fueáe hembra sé líámará María
de polo
M árm óles.intentódéteneráJuan Barrlonuevoíeiohes
escandalizando, en | El programa anuncia para mañana el estreno!
I de la zarzuela melodramática Amor ciego.
™  ^ golpes con e l i  T e a t r o  L a r a
guardia, á quien causó una herida contusa f ”
rbs frases de bprc
en ellabio inferior tumuoa| Con grandes entradas efectuaron anoche iás
Al Tuído d6 In inrha i »f » r» I íuncjópfis 3.nunciEd3s Gn 6st6 coliseo, siendo
mifez y el s e r e n o S o n t o ^ S t o  ^  Ra- muy aplaudidos tos eólebres .c¡0|i8ías Los Sai-
■” £ { » “ i» !» ., « " a  "  ■“
y pretendió acariciar el I se presentan con gran ¡ufo y oosoen qn |nmen-l sar
nacionales V ex trañ é»
bitoo, el obispo de Huesca, 
gu|roa, Pflmg d,§ Rlvaí» ■
al agente Ramiréz 
cuello del sereno. lí p e I I ® * ^ ^ Hotel Regina, para descanr
so repertorio en bailes fi í é  y íranj*e-lAl fin pudieron ser reducidos oarir̂ t á «̂=̂ «10110 en oaiies nacionaies y Okíranje-» gj óalor es enormea u rq u i a re d 501ÍS , t niolios cuales Dasaron á J ^  Ari.,a«^?®5^®.®. -a í
Ortíz, don R áfaerM uñoz, don Pedro tC áríosleárcel. “ana y de allí á la) En la segunda sección despedida de ^  ha recibido multitud de memo~  . Jí '  - TnnJÍHVno ortíctae f «o Cf«I-- ...S. ‘«Si FiaiíRoda, don Santtogo Verdaguer, don'Mariahoj
Bitohéret, don Ra&el Fiaquér, dóii Mártfií M o-|có rrb  rie ía^alfe de^/Uéazáb^^^
simpáticos artistas Los Cálvanos.
El hiiércoies debut del notable 
j glonal titulado La ñesta de la Jota.
márGiíéi-- ^ D*-  ̂  rco ue Fi-
áé Cónserva de P a jito s  y  K
jT^eilaljadelceqtefiariQ. ^
L n obrero entregó á D. Alfonso una 




 ̂ la tarde fueron á  los toros
cuadro re- en áutomóvíl, el rey y  don Fernando de C r- 
: leans.
^  ^  H ju n to a a B .De L a '
Ha llegado el profesor Tnglé 
to á  lecciones aírey.
V in  l28 d o  t o
- de la madrugacla sé
'T-.uco el cadáver del marqués de la Vega de 
Armijo en el salón principal de la casa, con­
vertido en capilla ardiente.
El cadáver ha sido vestido con toga y mu- 
ceta dq doctor en derecho. ,
Velaron el cadáver los parieníies y amigos, 
íntimos.
Hoy se han dicho misas en la capilla.
Esta noche será embalsamado el cadáver. 
Como quiera que se habrá señalado la or­
den de! día del Congreso para el lunes y no se 
ha firmado el decreto suspendiendo ia sesión 
ésta tiene que celebrarse; así es que mañana’ ' 
pespufe de leída y  aprobada el acta, el presi­
dente de la Cámara dará cuenta riel falleci­
miento y se levantará lá sesión; en la del mar-- 
tes varios diputados, entre ellos Moret, pro-
, E  H  W A  O Í L E  T A
Se sirven banqueíes.-^éspacidsos mpjencíéf^ós 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados ¿ toda» 
horas.—Hay pianillo.
'^EATRO VITAL AZÁ.-^Cpmpafiía cónúfeo-íírí- 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8Ti4: «Cinematógraío nacional*. •
A las 9 li2: «Alma de Dios».
Alias 101|2: «El arte de«sf bonífa^
A las 11112: «jApaga y vámonos!»
TEATRO LARA. — CÍái&Giatógrafo-VarJéáade«, 
Esta noche, tres seocioíies, á las 8, 9 li4 y?o a l ’ 
CINEMATOGRAFO IDML. -  ( S i t u ^  en Tá plavra de los Moros.) _  wuuaeo en la
Esta nOché sé verificará/aná sección continua
que empezará Aras Ocho, ptoyecíándose heriúosa»cintas cinematográficas. .
Una banda de música amenizará el espectáculo
á.
es;
Í S 0 I C 1 O N B B
í ...............................
I r f U n e s  1 5  d e  J i u i i p  d e  1 9 0 8
E S  E i  M E Í O R  R E S O L Ü T I f O ^ > i c a r b o r s a t o  d e ^ b í i : : ^  ■’cVALPES Y CARDIN P o . r e z a  g a r a n t i ; ^ a d
Lnv &ado e$ flejáníes «síutuea a.ptálivCM k rn a ^ á cr  ->! mr5« nfí5í'f!r.rt-sf cñmndrt. anhi-e forio nara jílevar de viaie
DEBE TENERSe.SIEMPRE EÑ CASA
^ i- ; IMPRESCíNDIBlE EN BOTIQUINES
:Qaemadaras,Contu»iowsporl,ertesquesean, Erisipelas, 0,,„itte,TorcedurasJ„larto,. T u m o r e s , to d a c la s e d e f a f l a m a l^ ^  
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LASERISIPELAS Y quemaduras 
i ^ N o i i i b F e  y  m a r c a  x * e g i s t p a d a  e x í j a s e )
.P ^ r n a a o ia iS  y  JSi?ogfii©i?i9i,s
______  _ jíulta ttí más práctico^ cómodó, so,br§torio paratlevar de viaje
V i n o  T ó r ñ c o  E e c o a 8 t i t ú y e B t e : . d e  V a l d é s . O a ^ ^ n n i i l f i S  '
Reconocido comO el remedio contf» la Uierosís; Añeinia, Debilidades,.Inap£teí2cL̂ ‘?,.eíc¿ic?'-
fálsamo Analgésico de FiZCÉ-^ 7  Cáfii)ZV
maravinoso remedio conti'a las NEURALGIAS-REUMATISMO GOTA
E x í j a s e  l a  M a r c a  R e g i ü ^ t r a d a . — F i d a s e  e n  F a r m a c i a s  y  P ^ é ^ e r i á s
Se desean ageríteá activos en toda la provinm: para informes, X Clgverid Jiménez, 
laza Constitución númJí 2  J
c e r r e e ®
e?to de Mál.aa'S
m vapor correo francés
.. s : . F m i r
I de est^ puerto el 24 de Junio para MeííUa, 
íufí.Gráíi, Marsella y con trasbordo para 
iiS oaeríos dei Mediterráneo, Indo-Chíngi. Ispón, 
îftfaUa y Nueva Zcdaadia
.'J- Jw'f
El vapor triaieatlántico francésPS£F r e v e n e e
ijidrá de este puerto el 23 de Junio psra Bahia> 
Wo de Janeiro, Sanios,Montevlüeo y Büéiios Aires, 
tf con conocimiento directo para Paranagüa. FIo- 
Hmapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelbtas Pórto- 
Alegie con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puerteare la rive­
ra y los de la Costa Argentina Sud yPüntá Are- 
nís (Chile) con trasbordo en Buenos Ai;res.
Vino legítimo de los Montes/Gran Depdsito de Carbones
f  'V egm é.A rU flda lesyM im m k,Vino .tinto superior una arroba.
Id. id. id. Ii2 id 
Botella de 1 litro . . .
Id.
pesetas^42 f Torre del Mar (antiguo almacén de don Juanlz-
de 3i4 litro encina cribado, quintal
Igrárdleíteá y IP i »“**'*“
.cores. Una botella Riojá de 3|4 litro 0.50 peSétas. I c-^rMnAT » • ,  .7 -- '- -----,-Mwv.v.v,jpesíétas.
No olvidar las señas, Molina Larío 7
SE VENDE
de París, Ídem 
j Cárbón para máquinas de vapor, ídem. 
; Carbón'pará fraguáá, ídem. . . . .
] Cok, Ídem . . ..................................









p«r-g^pet:íail«ta 615 enfermedades de/íéi/tóiatria! 
toa.y's^retas.—Consuiía de Í2'á ,2.
Méifico-Dlréctor de los Báüos dé LA ÉSTRE LA 
YÁPOLOr
O Is íe r, 8  p'ííSsí psriacip& l
GRAN SASTRERIA INGLESA
A l m & ^ é n é ®  d o  T e j i d o s
- D E -
d e  M a o i n e l  B i o x a e r o  G á c e r e s
GRAN REALIZACION CON REBAJA DE PRECIOS
Por variar j t En partidas precios convencionales. Ventas al t
Kor variar de negocio estantería y mostrador contado. I
FEUX SAM CALVO
Géneros del Reino y Extranjeros, Seovg lanas, hilos y algodones para trajes de S'’fiora3, Corcét, 
Mantillas, Blondas y Schantülí (& ó£. ’
Especialidad en corte Inglés, Togas amainas. Uniformes Civiles, Militares y académicos. Seha- 
I cen toda clase de traies para caballeros y niñOb^Nicasio Calle 7, Moreno Monrpy 7, Máiaga.
con cinco metros de largo y tablero de mármol,, 
así como todos los enseres indispensables para un  ̂
buen establecimiento de Ultramarinos *
En ésta Administración informarán.
Eí Vatb^'trasatláritiCo francés 
J ^ lg é iF i©
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Rió de Ja­
neiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga y  pasaje dirigirse á su. 'consignatario 
D. Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarte' 
Barifentos 26, Málaga.
F r i e c i o n e s  m e r c u i » i a l e s
Umilina
F r a m ^ n e l o
Contiene é'150 0|0 de mercurio metálico puro, 
corapletamentfc\extinguido por medio de aparato
movidopQr moíí?f eléctrico. _ , j
3 pesetas frasco. Farmacia, y Droguería de 
N. Franquelo, PuerÍ3 <Iel Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles. 
P ro fe so r , e n  G ien c ia s  E x a c ta s
I pTócédentedela Univérsidad Vktóriü(Inglaférra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles <S.
F i d a n s e  R e g l a m e n t o s
HQRAS DE secretaria  ^J
2 ,  C o p r e o  V í é j o ,  2
OCASION
1 Es sin duda la casa qué trabaja la pañería én | Por retirarse del negocióse traspasa y realizan 
I mejores condiciones de precies. Esáenso y variado í todas las existencias de espejos, cuadros y otros
jsurHdoencolorynegro'desde 1,50 pesetas metro i efectnrápréciordefábricI^Ca^^  ̂ 3 .H t Í § U 0  G s í é  dC  PO IICG¡enadelante.  ̂—-----.—í.— Smesnr-ít -
Gran N evería del
■ ' /M J ^ D E f lÁ B
f ! i |© s  d e  P e d r o  V a I l s .““M á l á g a
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín. . , . ^ ■
PRECIO DEL FRASCO 3 r ea les ; i
. De venta.en las patmacias y D r o g u e r r a á . __
Representantes ésclusivos para sií vente ál por! de América y deí p'áís. 
mayor: Sres. Molina y Molina, Garcíá fífiz húhie-1 Fábrica dé aserrar madera»,cálle Doctor Dávila. 
ro 9 al 15.—Málaga. , |  Dávila (antes Cuarteles), 45.
Escriíerió; Alameda Principal, nám. iS. 
Importadores dé maceras de! 1Norte de Europa,
En alpáca» negras y qolór surtido completo 
Variedad en batistas desde céntimos metro. 
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Cabuleros.
Séccióri especial de esta cásá> aÉíícttlo8 blancos 
en toda su dscala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos. I
SASTRERIA I
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en | 
tiempo muy limitado. |
EL
„ . R Omán, Alameda 6 y  Martínez 24
ffnfo ‘̂ uu Y acreditada Nevería
en ésta capital, con el antiguo 
® Pretel, que lleva 24
años da servicio s  jjjcha Nevería.
í)LM<ip/rR npr ni
A la Éepúbliüa de Chile |
Para informes: Alarneda, 20^ porial—Málagaf.
f
h A h m ñ A  I
' J o « é  M á rq s i© ^  6 á l k  ;i
Fíaaa de la Gonstitudón.—Mdíítge. ' íl 
Oubierto d® dos pesetas, hasta k sd n c o a s la !  
tarde. íDe tres pesetas en^adeiaaíe, á todas ijürs8.;̂|| 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
«n e! plato del día. Primitiva Solera dé Móntilla. 
Queda abierta la Nevería, '
s é ^ v m o  ADOM iaim
González By^ss
2>S J E B E Z  
Y  S U S  V IN O S  
FINO G A DITA NO  
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y m a n z a n i l l a  
desas bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estábledmientos.
da y fresa.
Avéllana y limón granizS.,^
‘STE DEL PIA 
tecado, I(
,§bóCE
® i^Iíocolaté ♦ñánt , leche merenga-
Q i » i m
M uro 'j Saii?^
L A  A L E O R I A
Clran Hesíauránt y tienda de vinos de Cipriano 
Msirünss.
Servido á la liste; cubiertos desde pesetas 1*^ 
sn adelante.
A diario calleé á te Genovesa, á pesetas D‘50 
melón.
_____ , Los selectos vinos Morile» de! cosechero Áie-
Entedapof Is calla ste San Telmo. (Patio dé te! fsndro Moreno, de Lucena, se expenden en La ¿ Uos ^ s i  nuévo. 
IPaffs») A laria .—18 Casas Quemadas Ib. "
FABRICANTEB BB ALCQHOL m ¡A .
Marca Gloría de tránsito y para el consumo t  
todos los derechos pagados.
Venden los vinos dé su esmerada elaboración.
Valdepeñas supériores de 3‘oOá 4 pesetas arro­
ba de 16 2i3 litros. Secos de 15 grados 1904 á 
4*50,del9d3á5,del902 á 5,50. Moníilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 Dul­
ce y Pero Ximená 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptás. en adelante.
Por partidas importantes precios especíales.
T a m M é n  se vende un automóvil de 20 cabá-
fAAvO aiUwVw*B ) s ^ ] » i td :p i0 9  A l a m e d a  2 i
9|!@9S@e»«í ü i
y su provincia 15 lunio 1908
Ofídnas púWicas
Abogada del Esy^ o» ^ ‘5cio de la Aduána.
Academia de Telmo.
Administración mlliu^r?puerto 7 ,  , ,
Adtninistráción de delaAdüana.
Administración de Corre^.AugustoTigtierca 1. 
Arriendo de Contribudone/^» Alameda 10.
Audiéncia Provincial, Sah A,5ustin 9.
Ayufltaimitnto, San Agustín 1 1 ^  : \
Banco de España, AlámedAclé 1-Jfes 7. ^
Banco Hispano-^eríCanó, Marqü'éS de Itenos 9 
Boletín Oficial de iá'próvinciá,' MadrX^s Dios 49 
Caja de reclutas. Alcazaba 11. ,
Cárcel pública.Pasiljo dé la Cárcel 12 ddptícado 
Casa de socorro de la Alameda, Alcázabüiá 2. 
Idem de la, Merced, Maríbíarica 21.
Idem de Santo Domingo, Cferrojo 14. ,
Central d«l ferro-carril. Carvajal 24.
Centro de Télégráfósj Áügüsto FIgueroa l. 
Comandancia de Carabineros, edificio. Aduana; 
■Comandasciade la Guátdia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, Ramón Franquelo 
Comandancia de Marina, Cortina del Mitclle 65.; 
Compañía Arrendátaria de Tabacos, Vetídéja 7. 
Gompafiía'déLüz eléctrica inglesa, Ai. Lários 12.
1 dem de Luz eléctrica alemana, M. Latios ÍO. ;
e^/irreccional de niños. Llano de jVlariscal 17. 
Cuc^o de vigilancia, edificio dé la Aduana.
Deie 'gáción de Haciehdá>' édifieio ' dé' la Aduáiia;
Francia, Lucide Agél, Tomás Herédia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijds 31.
Honduras. Isidro Rón, Antonia Luis Carrién 16. 
Italia, José Carlos Bruna, Pláza del?iego2. 
Paraguay, Pedro Valls; Aíamedái 18.
Perú, José María dé Torres, Sán Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Réin Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J.'Krauel,Esquilache 12. -
Turquí a,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
CÍRCULOS .POLÍTICOS 
Circuló Conservador, Casapalnía 4, 2.®.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1.
Sociedades .OBRERAS: . : :
Agrupación Socialista, Muro de las Catelinas 6. 
• Asociación General de Empleados y Obreros,; de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4,y 6,2.® 
Carpinteros y ebanistas, Viento, 6;
Centro Obrero del barrip déSán RafaeI,Zúñigá 4. 
Hércules, Muro de las GataHhás 6.
Honradez (La), Plaza de la Gonstitúcién 42. 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26. 
Toneleros, calle Salí Pedro, 10.
Unión Ferroviaria, cerezuela 5.
U nión Marítima,' Muro de las CataIinas;B. , 
Unió n Social, Mdro de las Catalinas 6.
Profesiones
DépóAXiío militar dé víveres, Carros; 
Diputa(| \̂ó-n provincial, edificio dé la )^üaiia.
Direccidn/’ d “ Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
Empres¿‘/|de Consumos, Tomás Heredia 1. 
EmpresrÓ'e tráí?yias, Valle de los Galanes. 
Escuela |de .Aftea San Telmo.
I.J.Rel08ÍlIas 24.
Bscueiái Nóí^mlales 'Sápériofes de Maestros y
Maestras,;Saui Tíelmo. . c, nFerrocarril 'süt^ñtbano,‘Augusto Figtíeroa í l
Giro mutuo, VeVndfejaT. »,!»«««
Qobiémó cNfil, édiñcio de la ^ u a n a . 
QoWetao mil Jtar, Alameda de Haes 8.
Hospital cívü,I Maláricos.
Hómilal mílitaV, m i
InstHUto genetiíé y técnico. Moreno Rey 1. 
j» xr_.Lí«aí«.iAM ílrartina Muelle 57instiiutó'dejefatura de Miaaá.. Méndez Nuñez 4.
Jefatura dé 'MoáíteÜT, San Juan 1. -th
la Alameda y défía Merced»- San «jt,--,juzgado müniípipaÍ’dela''A^temeda,, Pasaje j
aa 1 e n t r e s u e l o . , ,  /Idem deteMáVéed,-San>Aguiv«n l i .  _
ídem dé Santo .iDomirtgo, Cap\'^án.4, o y o. 
Laboratdrio m|iinicipai, San AgL'stm i i .  ^
Parque de Bói ubérosj San AgústréLll. :
Registro de ja .Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Zona de reclut amiéntó. Alcazaba 10
Abogados
Aldana Francíscé, Céíderón de la Bafea 3. 
Armasa Pedro,A., Moren® C?arb0neró4.
Barreré Prat Juan, Mprério Mojifoy 3.
Eriales Utrera Sébastiáiiy San FránelscO '15; 
Calafat Jiménez Enrique, M. deda Vega lOi 
Cano Flores Roberto, Níeasio Calle 1. ,
Caparrós Romero Rafael, Marqués' Guadiáro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada EstradaJosé,CasapaÍmal.
Fernández Gutiérrez Antohio, Duque Victoria 2. 
Marniol Gontréras Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José, Alámds 16.
Maury Mateo» Justo, Zürbarátt l .
Mérída Diáz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosqpera '16. ‘
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogué» Rueda Antonio, Adoreno MazÓn 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan g?.
Ortega Muñoz Benito, Olózagá 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralte Bundsen Juan'Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Eiiriqué, San Lorenzo 19. 
Rivero Raíz Garlos, Alcazabilla 3i 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy-2.
Ruíz Gutiérrez Francjéco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego 34, Sd*?; 
Sierra Aíéi.ladp
a VWiUl. -----
lo r r io ra e io n e s
¡a de D< ,:clamaoió,n. Pasaje
Ón de Drependietitcs de Comercio, San
s Reyes, 12 y,14.
ión de Ó'ases Pasivas. . . .
ión Grmn iaLde Criadores-Exporíadorés 
oseía Ufi arte Barrientos 26. ^
Oficial d é  Comercio, Industria y Nave- 
ameda'Principal 11.
Oficial Agrícola, Rodrfguez Rubí 3. 
mnástico MiCjagueño, C‘ster o.
Sn de la Cruz Roja,. Alameda- 29..
k e  Abogados,, Strachan 1. '
^e;Corredotesy^..^aineda.de Haes 1. 
Rtóáico, San Té’ljM ;̂ o..i^oíiiac od p^ ic ia l Mercantil, Juan ¿
,  Provinciales de ®
hidustria y Comercio, ^'04itiv’a xívico-mÍlitar,JuanJ. Relosillas 24.
al 11. \  . ' 0ituberculvTéa, Q ra^a 3
^ p n » S , f 3 lJrín.BeUeo,-
yC on.ervat«lo  de«aH a 
^lazado San Francisco.
^ C o n s u la d o s
M?rtln '  z'”córt¡na Muelle 27. 
derico Oros, ^
Maesso., Don Cnstián 6.
Vázquez Cajparrós Manuel, Marques Lar jos-7.
AB0?ibs
Carrillo y Compañía, Doctor Báyilá 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9,
Sociedad Anónima.Cross, Alameda 23.
Academias de dibujó 
Jiméneí Cuenca Ramón, San Juan 80.
MaterredoifA Antonio, calle Frailes.
- A0E??CIAS DE íNF-ORMES
La Int. mación Comévdlal, Carmen 58,
.. Agentes de .^iNAS 
Veall Fe ierico F., Cister 11.
Agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
Agentes de comisión, transportes
Y d'espáchos aduanas
Cabo Joaquín^ Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 1,2. 
Gallardo Enrique, plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13, 
Guerrero y C.®̂, S. en C,, San Juan de Dios 13. 
Huertajosé de la, plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. ;
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3. ‘
Pozo Julio, Strachan 3. w ‘
Rico Róblés Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11. ,
Rosillo Joaquín, Avenida pq Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros; Alámeda principal 37. ;
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas ; . /
El Diluvio, Ollerías 3, í
La Catalana, Santa Rpsa 7. i
Almacenes dé maderas . ;
Corpa Francisco, .Molina Lár|o,^5.; 7 v
Sobrinos de J. Herrera Fajardo", Castelar 5, 
Viuda é hijos de M. Ledesmay MolinaLario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALI'MENTO PARA'ganado
Aümei ALMACÉN DE PAPEL 
P astera  ÉspaSote, Stráchari 20.
Almacenistas de cereales 
Faucé Pedro; Camino de Antequéra 2.
Fuentey Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan., i
Mate y Comp.®', Hoyo de Esparteros,
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla..
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almácenístás de coloniales 
Marquesjosé, Torrijos 106.
Simón Castel S. en G., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñaé, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund..
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros. .
Hijos de Francisco García Aguílar,.Santos 3.
José Pél’aéz Bermúdez, Torrijos. ■
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas-de. VINOS '
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26, 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González-Luiía Alfonso, P, Santo Dpmingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, .17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. -
Arquitectos. .:
Guerrero Stráehan Fernando, Santa Margarita 2., 
Liorens Díaz Manuel, Duque dé la Victoria 13. ‘ 
Rivera Vera Manuel, Bolsa.15.
Asociación'DE quíN'tAs,
Bíañcard Ftencisco, Carmen 50.
AUTOMOVILES .
Merino Francisco, Tomás Heredia¡30. ¡ ¡
Baúles Y COFRES ■
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicleta?
Garda Fráncisco, Alameda 24,
Bodegas DE exportación
B'árcelóy Torres-, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián. 6. 
éalveíy C-% S. eitC., Doctor Dávila 41.
Egeay C.'^Mapuel, Alman§a. A
Gárret y C.®, Huerta Alta,
Gtoss y C.® Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamotíie, Plazabe Toros Vieja 17. Crauel Carlos J.jEsquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2,
][;ópez é hijos Quirico, Don Iñigo 30,
Morfínp Mazón Hijos, Doctor Dáviíá 6.
Nágel Disdíer HermartQ?, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.?̂  Adolfo, Reding..
Ránros Power José, Constancia. ,
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert,’Eslava 4.
Rámos Tellezj.Hijpy nieto, Coíistancia. t
S^ngujneti Marideí, Augusto, S'. Piguetóa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
jQrfe? y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
Bordados -:
Bordados con máquina 'Singer.Yíctorla 5? p.  ̂
Bordados en blanco. Rambla Í3j Pelusa, v ^
Bhrdsdp? con'máquina Singer, Victoria 120 pral.
. : Bó-TEBííiS ' ' / '
González Atfonso,PáBilíó Sghío Domingo, 
Goúzález Pédro, Cuarteles 30. “ ‘
Cafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
|?af)(ljág E^spaña, .Plaza de la Constitución 1.
Café Imperlai, M.ar,q,uép, de Larios 2..,.... .
U-afé la Castaña, MÓirña LariQ U 
Café de 13 Marina, Avenida de E. Crooke 
Café NacipjíalrDiy.án sport, Especeríks'iO y'12.
Príneípe, Plaza de la Constitución 42, ,
Román Manuel, Atepie^a 0._ ; ,
Senado,,Duque de ía ¥icíorr§ I,' , ,
Vinícola, Marqués de Larios 6'. / \
Calderero mecánico .
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39, 
Callista ' ' ''
Bürckel Charles, Puerta d§l Mai 2 y 4. 
CAM.ISERÍÁS ‘
Casero y Toledano, Salvágo 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón dq la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juátí Manuel, Santa Lucía. ' 
Carnecerías ' '
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Gulilén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3; <
Pino Miguel; Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. ' ’
Gallardo Hermanos, Alameda 41,
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2 
González Hermanos, Alameda de Colón 16 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24
10.
Valderrama José,^Comedias 26,
Casá DE comida 
Holgado Juan, Sancha de La'ra 6.
CASÁS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Caldeféría 12.
Casas DE PRÉSTAMOS 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domingüek Mingorance José> Marrdquino 
Degrairí Muñoz; Gigantes 12.
García Rodrízuez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fjresca 2.
' Magno Bduardo; AlcazabilIa 26.
Chacinerías ,
Bandera Pedro, Espécéfíás 40.
7 ■ ' -CEMENTOS'
Escayolas y Yeáos finos Maqüéda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
¡Hijos de Diego M. Marios, Gránada,61. 
\Zalabardo y Fi Montes, Cortina deí Muelle 33.
’ . Cereales •
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plá¿a dé Arríolá 14. 
Martínez Leandro, Strachati 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería ■'
i Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
; V Cerrajerías ,
I García Martín José, pasillo de/Guimbarda 7. 
'Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
/ Cervecerías-. .
Cerveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage,Heredia.,
El Mediterráneo, Marqués de'Larios 10,
El Príncipe, Pláza Góhstítución 42
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
1.
del
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6. j -
Colchones metálicos 
Diaz A, Granada 86.
Colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Ae^d^mia Nacional, Juan J. Relpsillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98., 
CeatroPolitécnico, Doctor Dávila 29. 
elegió,del Corazón dejesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Aníonioy Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo,,Plaza del Cárbón 35. ,
Il em de San Elias Profeta^ Cintériá 4'. “
I( ém de San Fernando, Victoria 9.
R ?i|i de San jldefónso, Ros Aperas 
Íí 2in de Sari Isidro, Arigóstá 2, ’ :
í< ira de San Luis Goijzaga, Frailes 5.
Je ;m de San Patricio, Qarcerán 40.
Id;m de San Pedro, Pásilfo Santa Isabel 41.
Id !m de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Id fm de San Rafael, Antonio Luis Carrión lS.
Eí cuelas EvangélicasJ'Tórrijos 109. 
lEs cuela Protestante, Torrijos 25j
* ■ COLONIALÉS.' . • - ;
a ñ a  Braulio, Afameda.18.. . .
éndajosé, Hoz28. : . 
aorera Indalecio, Torrijos 69. .
, abello Francisco, Carmen 8.
Pimpo Liúo del, Gastéíár 8,'
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Cdnde y T ellez, Cisneros 49. - 
Córtés Antonio, Cobertizo de! Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Oá^ía Ramón, ÁlITmoles 6^.
González Antonio, Cisjieros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.' ’ 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesadá José, M. de la Paniega 60. 
LiñánSerraoo Lucianp, Málaga 149;
|:üij|íe Miguel, B,éat'ás'33," •
MártiiJ Gregorio, Hoz 37/
Pardo; TOanuel,  ̂Hoz 14, ;
Pena Ag'ksuh, Granada i 12. , "
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rpsgdo Luís, Torriio^ 2.
Ruiz Biago Agápito,' Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Qarcerán 24,
Saavedrá Pedro, Mosquera 2.
COMISIÓNÉS
Caballero losé María, Vendeja 17.
González'Martín, Calderón de la Barca 4. 
GuerreraMadueño Leopoldo, Parras 7‘
Río Domingo, Marqués de Q Paniega 40. 
C0.Ĵ lRAÎ ÍA3nÉEMBARQlfE
Serrano Héímánós, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral 
Navas María, Granada 27.
A, COKPitERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montóro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Perez Prieto Jqsé. Nueva 52.
, Consignatarios DE buques 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
Bjerre (Andrés); Avenida de Enrique Cooke 21. 
Facquerson(Ca ríos),Avenida Enrique üróoke 69. 
Gómez Chaix (Pedrb), J. Ugarté Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federicol, Canales 9. 
Inglada (joaquín), Barroso 2. '
Morales Hartado (Ignacio), Alameda Í3 y l3. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquín), Avenida de Enrique Croqke.
V ives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4. ’
Construcción de carruages 
IbarraManuel, Plaza Toros Vieja,.5.
. : Corredores DE comercio j , , 
Clayeria Jiménez !., Plaza Constitución, ÍV 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64/
Marzo Lombardo Francisco, Stráphánv2.
Ron Pérez Isidro, Cómédíls‘ jO. '
Torres Pérez José M,*' dé/ Sáh Agustin 11.
Corredores'DÉ finc'as 
Ramírez Joaquín, Düqüé Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
. , ' CURTÍDÚS'
Castro Martín Francisco, P. MónSatee', 2'. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Fráncisco, Duq¡ié de RlVas,T2.
„  Delineante’ \
Fernández de! Villar José, MázárrédVl;
Salazar Miguel, Trinidad 12.
•DFNTIS'TÍ"? • ’
Blanco Antonio, Alámps 39. . ‘
Lomeña Juan, Máfqnés de LaríOs í.
Lozano Ricardo, Sgijlá Lucia 1.
Meliveo»Arturo, Carméh 48, (tísb ségundó'.'
Ruiz Ortega Anídnio, Rlaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comédiás 6 y 8,
Depósito de cafe' torrefáctó 
Marca XaEs/re/ía, Torrijós 86.
Dibujante litooráeo 
Fernández .Federico, Hérnáúdo d'e Zafra 19.
r. . Droousriás 
Chacón Antonio, Cisnea os 55/
Franquelo Narciso, Sagastá 1.
. Leiva Aiitunez Juan, MarquéÍ! de la^PáBie}» 43. 
Marjui Palomo M., Granada, 63. * : .
Peláéz’Jósé, Torrijos8i . - 
Pládéna yjLópeZ, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos-USv' ' ' v  ̂ ; -
' BLÉCTRléiSTÁ-
Ruiz Luis, Antor ip Luis Caririótt 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
. Enc ajes DE'.BOt,ii,LG 
Barroso 10, póT ería. ' .
T ‘-ÚÁDEkNÁaONtefi 
González Perez Juan,- Hinés'fréáá 18 - 
n ■ /^OrtlBANÓS;' V,
Rando'-Dms Plaza de la Me ced 30
-Estanco ' ' '
Olmos José, Cister 2. -
T-STUpÁbOR: adornista 
Ayate Mártiñéz'Manuel', •Vic'teriakg;'
EXP()RTAbORÉ9 DÉ- pescado 
Hidalgo Anáya José, San juáñ de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Moliná Lario 8
TT..  ̂ ^F abrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Múrales,Lteno Mariscáis.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sgreda, Strachan I 
r. J . FAéKX'A de ALFARERIA ' 
podriguez Fernando, Moníaño 9.
Viüdá de Cerón, Alameda Capticfjiiíos 22 y 24.
-FáBRICA'DE CALCETINES  ̂
Suce.sor de M. de la Fuente, Hérrerría tíel Rev-7
VL.H, H PASRíCA de CAL X.ALFARéS a ^  ' 
V .udadeJuan^om fapM ,cato l„6 de Suár«. 
E «-■ « i DE CAMAsEscobar Rafael, Coñitiafirá 7.
Fábricas dé CHócóLATEs 
C3mjjó^,Eduárdo,‘MáHires 2̂ , 
Ra8ChEugénió;depósj%:Granadá21. ■ ‘
W I FA?.^#A^é ESTUCHES.- f
Vel^sffi Leandro, Atemedn de Cr,íAnqo 
FÁBRK?Ad5 ^ arinas
Roldáa üyarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE JABÓN 
Aceitera Málagueñay Mendivil 5.
Fábricadéjaulas- 
Moreno José, Don Iñigo ,36.
P ábrica bÉ "NIEVé
Ochoajbsé, Portigo Aranc'e Í7. '
farmacéuticos .
Aragoncillo González Antonio, Mariblánéá 1. 
Aragoncillo González Cipriañb, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de tariéá 12 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.,
Gómez Martínez Bonifaclo, Sáiíjtian 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
More! Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio GuerreroPrancisco del, M. dé la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. ®
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 1?.
Franquelo Antólin, Nueva 41.
Qouxjulio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de te Paniega 45; 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucená Felipe, M. d í la Paniega 0. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco/Plaza de la Constitueióa 22. 
Sánchez Agustín, El Louvré, MártirCB.
Rey Manuel. Comédiás Í6. ^
Frutas Y legumbres
Fernán^z Norbeito,’mercado Alfonso XH. 
Gómez González Francisco, idem.
González yContreras, idem.
González Faura Diego, ¡de'pi;
García Almendro Enrique, idem,
FUNbAS PARA botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya'(Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10„ 
Miranda Chenca y C " “, Plaza de San Julián 20.
, , Fundiciones
Bernal y Quzihán,; MuráUa.34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos Y DISCOS
Gea Francisco, Cánóbás del Castillo 46.
Hierros USADOS 
Bravo Riiiz, Plaza Aufera 9.
Gisbért Toníás, San Jáfinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74.
' Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza Üé Riego 30.
Diaz Pétersén Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Arigel, Torrijos 33,
Werner Leopoldo, Alameda,
Joyerías
García Férnándeíí AntonÁo, San Agustín 14. 
Parejajuan, Nueva 40.
SIéría FedériGO, Mv de la Paniega 22.i - 
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco^ M. Paniega 32.
■ Librerías 
Duarte José,. Granada 43;
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
• ' -Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez.Ricardo, Castelar 8.
„L*!̂ P1EZA DE.P05DS NEGROS
Gómez Mig:üeI,Puente de sto. Domingo,Casilla.
DiTOdRAFIAS
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón,, San Juan de Dios 9.
- LOTERIAS
-iMaz‘ Gayen Arturo; Mátqués de Larios' 7. 
Pararedá Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga,Rafael, Comedias 5.
» 11 . Maquinarias eléctricas
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 38.
Reparaciones y composturas,Tomás FJéredia 28 
. ^.Marmolistas 
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Afgamasilla Licéra Antonio, Comedias IICazorla Gómez Fráncisco/ M, de lá Pánicéñ ai 
Gómez Cotta Adolfo, Pláz’i  tíefa Ado¿“  ffs? 
Guardefio Lama Agustín Sánchez Pastor 5.
Impellitiere José, Molina Lário 5.
Lpárraga, Pablo, Granadá 84. 
í Antonio,, Luis de Ve!azquez3.
H*!^resEMique2 Fraiirisco, Moreno Monroy. 3. 
Merida Dteá fíártoloníé, A. de E. Crooke 93 
PastorMárra Eugenio, Ramón Fránquélo 8. * ’ 
Río Arrabal Migiiel, Liiis Velázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azágra Lánaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monrov 21 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. *
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6,
, . M olduras Y loza 
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Jqan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosaicos hidráulicos 
Gpcia Herrera y C.‘, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
'm :
l O i N B a
LunAS 15 di
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para coser ^
BSTABLECIMIENTOS para  la vent 
ú, lajsa, 1, Angel, 1. ^
A n te q n e r a ,  8 ,  l in c e n a ,  8 .
Ronda, », Carrera Espinal, 9.
T61ez ̂ dlaga, V, Mercaderes, 7é
s im Y  W H ELER  &  W IL SO N  para caserde la  COMPAÑÍA SINGE® DE MÁQUINAS PARA COSER 
^  Desetas 2,60 semamales.-Fidaso el oatálogo Uustcado, que se da B » » » »
Todos los *“ f  ? .  J  e m p le e  l a  e o r t a i a - S e  mega a! público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados
d e t o S o * s ‘ S e s " X  «  <=* "  eiecntados*”  la maquina D o m é a tle »  l .o W « .  e e n ta .a l, la misma que se emplea «mversai-
■ p e n t e p a r a l a s ^ n i g ^ s ^ n m ^ ^ ^  P O B I .A C X O N M S  XlM K S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q i w á s  p a r a  lóésS^
ESTABLECIMiarrOS PARA LA 'VÉÍítA 
M á la g a ,!  Angel, 1.
Anteqnera, #, Encena, 8;
Ronda, 9, Carrera Espinal, 9. 
T élez—Málaga, 7, MercadníeA, y
Socieiai Anéniia Flüriia.--CpflOBA
PEIMKEaS MATBEIAS para ABONOS.
SUPEEFOSFATOS 4e todas gr^o'one®
Sulfato de A M O N I A C I ^ ™ A T P  ®®“ -
SALES DE ^ A S A  y
concenV^os para todos los cultivos, 
gar^zando su riqueza.
l a g a ,  S a l i t r e  9
da Carrera Espinel, 63
a b o n o s
g n o n r s a l  e n
Depósito: en
o o ' o  Ó^O'O Ĉ |CD 0 - 0  t p o o p ?
&MTOHIQ VISEDO
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y ̂ motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de Sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Aiumbrado y calefacción con
K e o n o m i a  c i e r t a  e n  s u  c o j |S u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de corr 
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eiec-
1, M O L IN A  LApLIO, 1.—M Á L A G A
ITino d@
F e p t o n a  f o s f a t a d a
A tsdoslos enfermos, los convalecientes y todes los débilee, el
V1N@ BE BAYARDles dará con s e ^ ^ jj i^  ^ ^  SALUD,
líepósito en todas farmacias.--GqLLlN y G. París.
j 3 u e n o ,  i j y .  . ¿ ^. ^ libros de lectura y para el comer­
s e  e n c u a d e rn jn 4 o d a ^
Viana árdenos
^ ^ tv ^ M á r t l r e s l l .  Donde se disecan toda clase
situado en 
de aves.
Balneario de M e  ¿margosa
Cirujano D entista
« ilM É N  DE PÍPEL
StRACHAH» 20, M4LAGA„  j r p V p i l e t a  Española) STR C N. 2 0 .  AL
^*^ara las provincias; Magl, 4mÚi, Jaél, á W l ! 5«r  ̂ ¿ine»
. •<i4rtdslAo slifi^dAS V S
/  Cmpleu. y
inglese., cueros,manUes, sena pm^^ reglsUos,
maniles para fundas. Cua ’ ^ g  facturas, papel rayado, indi-
á ^ s d f f im á T e c tS ú S V la  más ijiosS. Ofande. existencias en pa-
mcpuc __ a«4 «*o<
S t r a e l i a n ,  2 0 ,  M á l a g a
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica, y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Tolox (Málaga)—Gran Hotel Tolox
- .. • • - __9___ Aa 1« D1«ip7q Ha MnrEste Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
íhov de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magníficas habita- 
iones y un espaciosoí comedor, para 160 cubiertos, con cocina á la 
espaflola y á la francesa. Tiene; servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de.Garmona, á quien se dirijirá la correspondencia. ,
desíipárece en cinco m inutos 
con la  H e m i e r a n i n a  de
© A J U B K I R O
El dolor.de cabeza Jaquecas desaparecen en.cinco con la
del Dr. M. Caldeiró. La Hemieranina es notabilísima, no sólo en los 
quecas rebeldes, sino en \d.s^cefalalgias de 
d/r/gorf (producidas por el frío), interc^tales, 
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la ^ona, etc., etp. Es jew  P
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remit p 
pesetas. _ _
A r 6 n a l ,  15  y  F ii© i? ta  d é l  S o l ,  0 . — M a d i? id
Se venden
bancas de diferente» tamaños 
y en buen uso. — inf'v-— ^yen buen uso.inform arán enesta Administración. “
BUS lEffltlRíiilz
Gosecher© de vinos tintos deAR3 trairfnQ ^mesa traídos directamente de su
M essageries M aritimes de M arsella
ROBLIGHAUX
L a  © a n g iy o á jS 'la  V id a
El más poderoso de los dep u ra tiv o ^
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro de P o tas io
Depósito en todas las Rarma cías.
n C O R  L A P Í í A D E
Cura segura y pronta de la a n o i f i i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d © .- E l  raefor de los ferruginosos.
no ernlegrece los dientes y no & - o »
Depósito en todas las farmacias.—f /O l l in  y  C .  F a -
r i s .
Esta magnífica línea d© vaporea recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
I puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro,, Indo-Ghina, 
Japón, Australia y Nueva-Blanda, eú 
combinación con los de la GOMPANIA 
DE NÁVEGAGIÓN MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas.
Para infortnes y má^dctalles pueden dirigirse á^su representante 
Málaga, ®. Pedro Gómea Chaix, Josefa ligarte Barrientes, ü .
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
— DE —
La
Gran Fábrica de calzado de tedas clases
26, Tórrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á ios
precios siguientes: , , _ ___ : i
Calzado pára Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
, » > niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas 4  precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
José Bueno M orales
Esta casa ofrece al público 
que lé honren con su visita con 
grande y extenso, surtido en 
muebles dé tedas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.




iie rra  de vino de Lebrija
pata clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Pepósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster,
. ® I y expend}.
dos por el mismo en vista de es- 
tar próxima la nueva cosecha v 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientea 
precios:
Una arroba, ptas. 3'50.-Me. 
dia id., 1*75 — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.-Botp. 
lia de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con-vencionales.
Éstos vinos se venden garan- 
'tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.9̂ c»Cicl5
Despacho; Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
de varios muebles nuevos de 4 
,á 6.-Informarán en e&lcaAdmi- 
mstración.
S e  r e o i ^ é n  
e s q u e l a s  
d e f ü u i c i ó u  b sA -s  
t a  l a s  4  ; d é  
l a  m a d r ^ É a -  
d a .
MUEBLES
p S a i T a n ?  22.
cSaFmnctóco.^Cánov^^^
JáOTARIOS
Aponte d^i^SrU nkz déla Vega 13.
G Írda Alcaraz Badliso Marques del Vao 5.
vuu rim  > QPTICOS
López Escobar S. en G., Granada 31.
Lópeí: Planas José, G/^nada 64.
fe á o z je rú n im o ^  Nuevas. 
DeIeqdoJosé,Torr¡ios91.^^^_^^
Muúoz Alv-arez José, P ^^a de la Constituclúa. 
A !c a z a b il la l9 ,p ls¿ W 'j5 ^
Maire Garlos, Calderería 3 y 5.
Medina O a rfla A a ^ ^ ^ ^ ^
i S S j u a n ,  Pescaderia 
V U t o M a n S f e ' l n  Santo Domingo 22.Villar
r eal GáV rez Enrique, Gómez SalazM 23. 
s lítan o  Serrano Eusebio, Torrijos 74. 
Pintores artistasIr'IN 1 UKfiP AIL i-ÍO I
o S i r o  ¿ a s X ¿ e o | ! t ó ^ ^  7.(juerrero
Matarredona Antonio, Frailes 19. iwatarreaon^^^ pp metal grabadas
Cantó Alejo, Victoria ?9.j Plata ¿íENESes . .
Romero Alejandr^Platerías
Begofia E., Marqu^:de barios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.̂  _
Pabón Antonio, Marqués de la Paniéga 29 y 30. 
Somodevilía José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES ,,
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^ San Juan de Dios Sl. ^
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo s. 
Marqués García Juan, M attin^ de la Vega 13.; 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Potice He León José, San Francisco 14.
Guerreio Antonio, Beata 50._ ^
Rn 'Irífiuez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánci'?ez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14. ^
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
sSalervaM atruel, Tejón yRodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina dd  101.
Sánchez Quintana Agusrín, Tomás de Gozar 12.
Profesores de ípidmas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Aleüera Francisco, Alameda áó. , . ,
B e W z  Manuel, Huerto del Conde, 7 principal.
.f'. T. PfílOSlllES hO» ~
Travesedo Prieto Cayet-.no, Carvajal 26. 
salón de peluquería
Conejo Manuel, Gineies 16. ^
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
sociedades de seguros í .
AcricolaLa, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Alameda de Haes 6.
o S i e r a U c d S  fire Ufe, Pedro de Toledo 9.
■ Norwrch Unión Fire, Marqués de Larios 7. ,
Pnlar YLal POZOS Dulces. 28.
S y a l  Exchaiige, Martínez de la Veg^ U 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
 ̂ SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45. ^
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Vanees Torregrosá Pedro Santos 9.
m L E R  DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5. ♦
T aller DE encuadernación 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio Garcia 11.
' Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALL'ERSf PE lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Font, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dd  Castillo 41. 
Viuda é hüDS de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLEBB? de pintura 
Bustinduy P., Cortina del MuéUe 5 y 7,
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 30. 
Montero Cabello José, Cortina dd  Muelle 11.. 
Murílloy Arroyo, Altozano 4.
TALLgUE? DB reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13,
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
^  ^  t a l l e r  DE JAULAS
Gálvez Marinnp, GUérías9.._
TAPOÍ^gSegeORCHO
Ordóñez José, Martínez Aggiter 
T ejidos
grun Carlos, Puerta del Mar.
Sánchez José, cafe.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería. r  .
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayon | 
Sánchez Ordlana Rafael, cosechero de vi;ips, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón De LA Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales. '
Montero Sierra Isidoro, abogado^
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. i
Vélez-MAlaoa
I Del Cementerio Inglés al Moría 




Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer ;trayepto. . . . , • • , •
De Cinco minutos al Palo, cuarto
t r a y e c to . ......................... ....  • •
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . .
. Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
130 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
« Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros. , ,
Además de éste servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad dcl público.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 43 á 44 ptas. los 46_ kilos.
id.
id.
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
;He ■ ■ ■
Esteva y Sánchez S. eu C., Granada 17.
“ ' ■ i Mí ‘
Ciostosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.na i u ic I
Lasverge Ernesto, Nueva IS y 20. 
Veall Federico F., Cister 11.
P rofesoras en partos 
peaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Cisnerps 56.
Lópea Blas, Luís de Veíázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada I.ivi uic u w*.***^^ .•
Revuelto León, Granada 34 al 40. 
Vülalba Luis, Torrijos 108.
Gatóa anuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nupys 3«
Masó Francisco, Castekr 5.
Míjñoz y Nájera, Juan Gómez García zS. 
iaeaz.Féll?» Sagastá 2.
.. üííSDBííTp PB F- GpoORiO 
Fernándé'̂ -Aguado josé, MafjiJ «jarcî  pernanae.- o 2;apater At :
Castrillo Pablo, Torrijos 
Díaz Francisco, Granada 27. . _  .
Escamilla Manuel, P. de la Consj:ituoón_36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Hefediq 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
; La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53. ^
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. ^
Simó Gonzálo, Torrijos 54 y Santa Luci3,p. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31;
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientps, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Cruz rrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Qallp Épfiigóé; fábrjcá aguardientes.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10. i
Ceuta ;{
Fonda Española, José Ibafiez. f
Granada j
Hojel Vlctoría, Puerta Real 8. |
' Madrid 1
Hotel Peninsular, cálfe Mayor 41, 43 y 45. |
Málaga ' / ;  .
Fpnda Btitánica, Marqués de Larios 5. |
Fonda Suiza, Éla^a de Ips.Moros 22.  ̂ \
Fonda Las Tres Naciones, Mafia l4areia Iff- 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución, v
0.10 pts.
0,10
P F O v i n c l a s í
Releerías 
DáBaltz Carlos, Doctoí" U vila.
Liéhr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granáda 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de lá Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante DE VINO 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcin 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotograia? 
Santijmaría Baldomero, M árm oles^. 
sastrerías
Alffloguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32.
Brun Carlos, Carvajal. . .  . . .
Cantano Pérez José, Nícasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20. ’ • ■
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pástor.
/ Ramos Jiménez Salvador, Nueva W. _
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáe»z Félix S. en C,, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.;. . iXU
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Agqjlar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Ateaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez MánneícolLg.oíales.
López Molina José María, eqmiqiigítee*
Navas Diego, tocinería y s í̂mUá¡Si 
Ovelar Francisco, bancay fábrica de bayetas, 
po-zo Gallardo Gaspar,, crisiM |  Ip^a.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas d e , bayetas.
Fra».cjg¿ó, fd.r|Í4opKÍ?teH9s y ««aderas,
Vergara., ARDALEf , ,
Duarte Antonio, baruwl'^ ' 'v
ARCHIDONA ■ -
Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagaré, Francisco, tejidos y quincalla 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador, 
CA'SÁRABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. .
................. ESTEPONA ■ . ,
Almengaal, Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, cárpinterla.; 
jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. ■.edesma Gregorio, agente de negocios. Lozaño'Iiaefdhso, fábrica de aguardientes,. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. . 
Narvaez Manuel, seguros de vidaí 
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
Hotel d e £ l’-9pa.. Avenid^E. Croóke.
Regina Hotel, Puerta d é i...
Ronda . 
Fonda de Polo, caite Rips Rpaa?; 
Hotel Róyal, d,e Aqgusto Parqnclj.
T i p e n e s
: Salidas ;
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m. . .
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12 35 t. 
Mixto de Górdoba á las 4,35 í? • /
Tren express á las.61.
Tren mercancías de La Roda á las 6‘15 í.
Trén mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n* 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. .
Tren eiípresgá las I0‘22m. óe *
Tren mércaacías de La Roda á las 12*251, 
Tren correo de Granada y Sevila á las'S'lS. 
Correo general á las 5*301. í*'
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 h.
Carruajes de pfazí
30é ma eafealío co» do^ ..
Carrera hasta las doce de la nocíie poriina ó d̂  
personas, 1 peseta. ., ■ -J l
Carrera desde las doce de la noc,né ̂ l 8??'a  
dia, 2 Ídem.
Linea de Bella Vista
Desde las 6*36 de la mañana á;.las 10*30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista. , ^
jEste servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6*05 de la mañana á las 9*53 de ,1a «pche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella
Vista. ■ , i ^
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios sigúientes: ,
De la Alameda al Cementerio ^
Inglés, primer trayecto. . . .  . • 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella ^
Vista, segundo trayecto. . . . .  0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . • • • • * ,  0-20 ,»  ^
Ademas los coches que salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10*42 y 10*54 y 11*6 continúan 
hasta el Palo, regresndo hasta la Alameda si hay 
viajeros.
Linea de LA Estación
Pesdelas 6*30 de la mañana á las 10*30 de la noche
una sa’ida cada diez minutos de la Alameda á la
Eftación dél Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria
;^esde las 6*30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6*30 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelm. 
|Esta linea está dividida'en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto.. .
. Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puertu Nueva 4 la Estación del
ferrocarril,'tercer trayente. . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin.. . . . . . . . .
Uno ó dos trayectos , . . . .
Tres tray ecto| .ó los cu§t(Q, ,
■ '  ̂ Linea PE circunvalación 
Desde la 6*30 de la mañana á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las '6*36 de 
la Alameda para el Postigo Arance,
Esta línea é s t | ^iyldld^ eft eh&lrp trayectos 
los'precíos sigutente?: , ,
Alameda á la Plaza de la Mereed, 
primer trayecto, .
Plaza 4? la lVIér.ced á la de la Vic-
toriá, ségundóitrayecto. . . , .
Plaza de la Victoria á la dé ca ­
puchinos, fercej- , . . .
• P-teza de Capuchinos al Postigo,
Arance, cuarto trayecto. . , . .
Uno ó dos trayectos . . . , »
Tres trayectos ó los cuatro. . . ___  .
Los dias de toros los coches especiales para és­
te servicio costará 0*20 céntimos por asiento en­
tre Alameda y Plaza de TQrgg,
El servicio étepézará el I.** de Julip.
0am ipaii& €¿as d e  i n c e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del'toqúe 
ordinario y que indican donde es el fuego:
Én el Sagrario....,.,. 2 En lá Merced.........
» Santiago......... 3 » San Felipé.......
» los Mártires..... 4 » Sío. Domingo...
» ^atíjuan........ 5 » San Patricio....i,
» San'Pablo.... . 6 » la Bahía......... .








ppf horas hasta las doce de la;góche por u«3 
ó dos peBohaé'; 2 teém. f j
Poridpm dgsde tes doce dé la. «oche al ser d
I u.*̂ ; 2'50 Ídem,
b e  d o s  cftibaílbs y  o u a trb  a s ie n to s  
earrpra hasta las doce de la noche por una á
cuatro personas, 1,50 pesetas;^.
Carrera desde las doee de>la^«ocú6» al ser de 
día, por una á cuatro personé» 2,dü ídem.
Por horas hasta las doce de ia noche por una 
á cuatro personas, 2,50 Idem» ,
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, por uña á cuatro personas, 3,50 ídem.
Linea del Palo 
npoHí. las de iá mañana á las 8*36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
iD3rd d  PhIo*
^ A las 6‘33*de la mañana sale del Palo para la
Alameda un coche_ especial. . . .
Esta línea está divída en cuatro trayecto á los 
precios siguientes? , . \
De la Alameda al Cementerio In- 
gléí, primer ti;ayecto................. ..... 0.10 pta.
Aceites de oliva
A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas. los 11 lj2 ks.
AI consumo, nuevo, 13:37 I p  á 13,50 los 11 lj2 id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. artpM» 
Trigo flor, de 0,5047,50 Ptas. arrofeá,
Arroces de tránsito
I Moreno de primera, 40 á 41 ptas. los 100 ks,
! JHoreno corriente, 39 á 40 id. 
i Blanco de primera, 44 á 45 id.
1 Blanco superior, 46 á 47 id.
"Bomba, 55 á 60 id,
I Azúcar de cqM
‘ CaH óp primera, 13,90 á 14 ptas. arroba. , 
j Cana de Segunda, de 13‘7Q á 13,^,
[ Cortadillo de primera, 16 á 16,25»
Idem id. mediano 46 á 47 id 
Inglés, de 56 á 60 id. ^
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á. 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 1,60 á 170. ,
Clases corrientes, de 135 á l4Ó.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45'ptas. los l.OOO.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
DeGas, 50id.
Cereales y  legumbres
ludias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, 
ludias,largas motrileñas, 39 á 40. 
ludías largas extranjeras, 36 á 37. 
ludías cortas asturianas, 36 á 37,
Judías extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kilos,14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los iOO kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de l lá  11,25 los57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos.
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 lós 46 kilos. 
Altramuces, de l 7á  18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 ijS klteá» 
Garbanzos medianos, de 30 á 32,
Garbanzos gordos,, de 35 á 5^
Padrón 4e á 40,,
Garbanzas finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del país dé 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id», 4,35 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morríaon azucarados, 3,25 á 3,50 id. id. 
id. York, .finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
I Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id, id.
* Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Estos precios son coq dérechoa pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos dé Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 4j| la libra.
Azafrán de segunda, de 35.
S í t e í ú l t í l I P '  gramo,. :
Pura molida, d e"2 .7 § :^
kilos, de 2’15 2,25pe- 
^9^6 kdo, ebn derecho pagado.
Pimiento molidoifino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
lj2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 Ij? kilos.
Harinas
3 Espigas B., á 4l pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R., á 39 Ídem.
Candeal B. B., á 42 Ídem.
Salvado de 1.®' l.®:> 20 pesetas los 100 kilos. 
Salvado de 1.®' corriente, 18 idem los 100 ídem. 
Salvado de tercera, 17 idem los 100 idem. 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales dé 40 á 42 id. id.
Sémola dé 44 á 44;50 id. id.
■Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana;
Blanca primerá fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 41.á 42 id. 
Estrenieña:
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38|id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41. ■
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37.
Higos,
Verdejos padrón, de 3 á,4 id. 
r, . * TCfriéntes, de 3,50 á 5.
Panetejos hf-aheos de 1*.'̂  de* 2,25 á 2,50.
corrientes, dé 2,25 á 2,50 id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á O.75. 
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos-en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 ídem, 2,50 idem Idem.
Idem de lj4ldem l  ídem idem. '
Pescadillas y jureles, á los mismos precios:' '̂ 
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas uhal 
Idem de 2 iden, 3 ídem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de 1 j2 idani, 0,80 á 1 Ídem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9 
Idem en aceite latas de li4 kilos de50á 55 el iüO 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5ptás.
'■JJAliños ■ /
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas atroba^l ■ ' 
Blanco seco, 9 á 10 idem. ' '
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
VarUs -i '
Manteca de vacas, de l„ éá  1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á id.
Id. Hamburgo, 2,25J 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 L^50.
Leche condensa<^ «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de pata/ras, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestte, bote 1,55 á 1,'60 id.
Galletas díj Madrid «La fortuna»
María, d.é S á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id, 
Filádelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas dé 5,50 á 5; 
los 11 lj2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. 1( 
11 ll2id. _  I
IVtiel blanca de abeja, clase primera superior, 12 
14 pesetas arroba.
Miel dé «Gota» clase extra primera s á 10 ptas. i 
Dátiles de Peirsia, cajas de 30 á35 kilos de-, mar--------u. n.iav/0 viv̂  uicu
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. Igs 11 y 1]2 kilos, 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 j
setas «na.
Idém id. id. de li2 kilo de 90 á 95 pías, ci 100.. 
Idém id. id. de 250 gramos de 45, á 47 pta»J eí I 
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo d eW á 60 
setas las 60. ' "
Horas de orcinas
Certificados: Gartas.~^De 1 0 Í  H i». Líneade
Algeciras y Granada.-^De 2*1S á 4 -É Expréss.- 
De 6‘15 á 8 n. Carreo general;—líota: Los días
festivos el servicio es hasta tes 
Id. Muestras ó Imprésos.-yiDe XB á 11 m. 
Valprés declarados y objetos/asegurados: Ra- 
cepción.—De 9 á 11 m. Ltóea de/Algedras y Gra- 
nada.-De 2*15 á 4 1, Expré'ss.--De 7 á 8 n. Genere! 
Entrega.—DelO á i r  m .^ d e2 /p á  4 t,;d e 6*1^7 
noche.,—Nota: Los días fésíivm el servicio es has­
ta las 7.
Paquetes postales: Receprnón y entrega.—0* 9- 
á 11m. / í
L is t^ -D e  8 á 9*30 m . ; ^  2 á 4 L; de 7*30 á 8 n. 
Ap^ftados.—Una hora Jdespuéslle la llegada de 
Tos Correos Generales,
Horas de salida
Correo general Wn correspqndencia de para y 
todas las líneas 8 ,^  mañaoá; /
Mixto con cori^ppndencia yJpara las líneas de 
Sevilla, Granaitó y Algeciras, 12|10 mañana.
Express con correspondencmiypara Córdoba, 
líneas general, á Sevilla, Cádizjf Huelva y Madrid, 
con sus enlaces, 4,30 tarde. !
Condúcción en carruaje para 'Vélez y Torrox, 10 
noche.
Idein para Fuengirola, Esteponá y Marbella 8,311 
tarde. ^
Idem á Colmenar, 10 noche.
Peatón á Olías y TOtalán, 11 mañana.
Idem á Almogía, tarde.
Idem á Alhaurín de Iá Torrjé, 3 tarde.
Conducción marítima á Melilla, Peñón, AllWCes 
mas y Chafarinas, lunes, martes y jueves.;^
Franqueo para el extranjero l
Cartas: por la primera frdcción de 20 ' gramos 28 
céntimos y las siguientes 15 céntimos^
Papeles de negocio é impresos: ca^a fracción di 
50 gramos 25 céntimos.
Muestras: cáda fracción de 50 ^am o s Scéntlí 
mos. " r
Valores dec la ra^ : por é?ida ^  |rámü.«ófraC5 
ción 15 céntimos. ¿i .
Por derecho dé ccrtjScado 25 céntimos. ^
Seguro por cád8;"l00 pesetas ó lección i* cénti­
mos.
Franqueo para laÉeninsula
Cartas: cada fráccíón gramos 15 fcéntimos, 
.Papeles de negocios: ^ d a  fracción de 210 gra­
mos 10 céntimos.;, i «
Muéstras: cadaframón de 20 gramos 5 ccnti-
Impresos: cada Jj^ccióri de 100 gramos 2*50 cén­
timos. ' . ,
Valores ,declarádos: por cada 15 gráteos 15 Cén-
Por derecho desertificado 25 céntiteos.
S egu ro  por cada 290 pesetas 10 célítimos.
T o d o  susei?Sptoi? BJL P O - 
PUI^AR dei*eclio á una 
insevcióii gratis l^s lunes su 
,©sta Guíajtjl--:.. / , ' •
